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Grandioso Í)E B U  para hoy Las Malagueñitas notabilísimo numero de bailes. ^  Grandioso éxito de LOS F A N TO C H E S P U P A Z Z I corrida 
toros. - -  Variedades. - -Concert. ^  Escogido programa por los aplaudidos duetistas Los Sibaritas.
^  SECCIONES A  L A S  9 Y  A  LAS., 10 112.
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinefmat6grBfo - ¿ Situado en la 'Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12.de la noche, exhibiéndose
n  , B __ ^" “  R--r • ■
Mañana, piimer día de moda gran función, a beneficio de los repatriados, pa- 
tpocinado por la Junta de Damas db.esta ciudad y en lá que se exhibirá la magnifica 
íí cinta «El valle del ensueno».
%:■: ' 'z===— 2Z~ R R E G I O S  zz:~==rz=:--
' Jrtátea con 4 entradas. , . ptas. 2.—■ f  General . . . . . . . Ptas. 0.15:
, Butaca. . . •  ̂ . > 0.30 I  Media eptrada (para niños ,  ̂ '0,10
CINE PABCU ALIN I
...... ■W'"V'"- :■ ■
Local fresco y ventilado.—Alameda de Garlos Haes (iunto al Banco de España)
Hoy gran funpión en .sección contijB.ua de 8 a 12 de la n och e .--H oy  última 
exhibición de la colosal película delargfe'imetraje titulada
GATASTROF|] VENGADORA
Sénsacionál argúiiiénto que.,emociona a cuantos lo presencian. 
Estreno de «Revista Pathó» núin. 288\con interesanteinfI'información gráfica.
La preciosa jpelícula titulada «Miss América» (estreno). 
La de gran efecto cómico, «Pintor porlamor» y otras.
Butaca, 0 ‘30. — General, 0|16. — Medias generales, 0 ‘10
P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—'Situado en la calle de Libo 
rio García (junto a los almacenes de la Llave). -  -  Secciones a las 8 Ijd y 10 noche. 
MODA.—Estrenos de las películas
----------- ALMA IN F A N T IL .---------AMOR F E R O Z .---------—
MUERTE DE PIO X  Y  ELECCION DE BENEDICTO
- ........ — '- •P R E n i o s ....... ............. .
XV
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas, 0‘40. 
— E N T ^ D A  GENERAL, 0‘15. —
Nota.—El despacho está abierto,:desde las 2 en adelante.
ñ a u m
'-.La Rálirica de Mosáiooe Hilrániieóe más 
úe Andalucía y de mayor exportación 
—  D E — -
B» idosas. de alto y  ba.io i'elieve para orná- 
ia&útaeión,  ̂imitaciones a mármoles
Fabricación de toda clase de oijetoa de pie­
dra artificial y granito.'
Se recomienda al público no confunda m is 
artículos patentados, con otras imitaoiones he­
chas por algunos fabricantes, los caales distan 
mucho en belleza, calidad y  colorido.
Rxposioióri: Marqués de Larios, 12.
Fábricai Puerto, 2 .— ^̂Má L A G A .
en la guerra
‘ . Ni aun en los momentos en que las 
Hfágicus vicisitudes de la aetual guerra
í amenazaban más seriamente y  con ma- 
’■ yores peligros a la nación francesa, he- 
íf. rapa dudado de su acción, de su valor,, 
de :.su heroísmo, de su legendario y  
ii piTcbado amor patrio.
a Hubo unos días, cuando, el ejército 
aSemán, después de arrollar la resis-
f  íencia heróica de Bélgica, penetró en 
^territorio francés y  en rápidas jorna- 
C,das llegó casi a la s  inmediaciones de 
I  París, en que se inició una depresión 
Irdolorosa en el ánimo' de los amigos de 
A’ Francia. No faltó, aun entfe los mis- 
¿..raos entusiastas francófilos, quienes 
|!motejaran de un modo duro al ejército 
| y a los generales de la República,- la­
mentando que tan fácilmente hubieran 
dido arribar las tropas del kroií- 
'finz y del general Kluclc a las cerca- 
|pías de la gran capital.
Nosotros, no por estrategas, ni pór 
ijTipcedpres, de/lo;?,; iecretQ s de. ,ia cam ■ 
ípaña, ni por que nossupiér.ámoá al de- 
illo los planes del generaílísimo Joí- 
ipre, sino sencillamente por ' intuición, 
|i'|)or confianza, en la pericia; de este ge- 
|.rieral y en el arrojo y  bravura de los 
soldados de Eranc a, digimps un día y 
tro que lo ,3 alemanes fraqiasaió'an, que 
j/serían derrotados, • que. l a . victoria de 
(.los ejércitos aliados spría el final de 
la contienda em peñada.: ,
Y  en esa confianza y  en esa seguri 
'hjjiad que abrigamos desde el primer 
’í.;',día, persistimos, cada vez con raá- 
''■yorfe.
•'' Francia, en este form idable conflicto 
;lh{oniacional, lia procedido cpníd cutíi 
,plea un gran pueblo, perfectamente 
penetradojdo su deber, sabiamente re ­
gido y dispuesto a los .mayores, .sacri­
ficios en defensa del honor nacional y  
de la integridad de la patria.
A  la guérra ha sido provocada de 
un inódo casi inesperado. E l atáque se 
le hizo arteramente por un punto de 
su frontera que suponía resguardado 
por tratados ititernacíonales que obli­
gaban a sus enem igos a respetar com o 
neutral.
Se encontró en su territorio con la 
invasión de cuerpos de ejército que 
sumaban millón y  medio de hombres, 
a los cuales apenas podía oponerles la 
resistencia d e  otros cohtihgentes ejue 
no llegaban ni a la rpitad de aquella 
cifra.
Fue un veordadero go lp e  de mano, 
una sorpi'esa, una puñalada mortaLde 
tnádrugádory ̂ o qae  se intentó realizar 
con Francia... T odo estodo 'ha salvado, 
lo ha vencido, ¿Cómo?...
Diariamente se han podido seguir 
las incidencias de la guerra. T odo :eso 
lo ha salvado y  vencido el ejército 
aliado a las órdenes del generalísimo 
JoFre, a fuerza de pericia y  dé sereni­
dad de éste y  de valor, de heroísmo y  
;de disciplina de-aquél;
, Durante los días en que se han su­
cedido rudos y sangriéhtos combates 
hasta llegar a rechazár a los alepanes 
á las posiciones que en la actualidad 
ocupan, retrocediendo siempre ante, el 
empuje de las tropas aliadas, ha pod i­
do observarse, tanto en las notas ofi­
ciosas del Gobierno francés, com o en 
los partes del general en jefe, la m o ­
deración, la prudencia, la serenidad y  
el dominio sobre sí mismos de qué 
han dado muestras los hombres que 
representan al pueblo francés en lás 
esferas del Estado y  en los campos de 
batalla.
Los enemigos dé Francia han sufri­
do una decepción. CuandoTa suponían 
uiás decaída en el orden de los gran­
des ideales que deben ser siempre los 
inspiradores de todo pueblo, la han 
podido ver fuerte, engrandecida, rege­
nerada, patriótica, valerosa y  heróica, 
.efreciendo ante el mundo el alto ejem- 
; pío de un pueblo digno de admiración.
La República ha curado a Francia 
.délos males inherentes a los viejos 
vPfejuicios, a las ideas atávicas y  los 
,|se^qlares errores, sin que esto, com o 
aféenlos adversarios de la institución
republicána, haya menguado ni menos­
cabado aquellas altas virttídés y  aqué­
llos grandes ideales que siempre han 
sido peculiares del pueblo francés, 
grande y  glorioso' pueblo que fia sabi­
do con su genio, con su esfuerzo, con 
su heroísmo, ampliar para la humani­
dad los horizontes del pi-ogrcso y  con­
quistar la libertad, los derechos del 
hombre, no sólo pata él y  para süs ciu­
dadanos, sino para irradiarlos, como 
luz vivificante y  redentora, por todos 
los ámbitos del mundo.
La República, con todas sus inno­
vaciones y  reformas, no ha mermado 
lo más mínimo la grandeza material y  
espiritual de Francia, ni ha borrado 
una sola página de su historia gloriosa. 
A l contrario, ha acrecentado la prime­
ra y  ha trazado nuevos brillantes capí­
tulos en la segunda.
Y  la prue,ba de esto la está dando 
Francia en la tremenda ocasión pre­
sente. Y  la prueba''mayor y  la dem os­
tración más concluyente la dará en fé-- 
cha, quizá próxima, cuando llegue la 
hora de .comparar la debacíe de lá 
Francia imperialista del año 7 0 , con 
la victoria de la Francia actual repu­
blicana.
En la vida de los pueblos, como en, 
el ‘ giro eterno del sol, puede haber 
pasageros eclipses, pero ciiando en 
ellos hay vitalidad y  ésta se encauza 
hacia el progresó, las crisis todas se 
salvan, y  Francia es ahora y  será siem-r 
pre, no la Francia dcl imperialismó 
decadente de Napoleón IIÍ, sino la 
Francia que surgió de la Enciclope­
dia con la gran Revolución que marcó 
una nueva Era en la Historia Univer­
sal, que sé reprodujo, luego con la re 
volucióh de 18 4 8  y  que se consolidó 
■más ,tardé»¿ie/ híi .modo defi;nitiyq, qón 
la revolución del año 18 7 0 , generado­
ra de la actual República.
Esta es la Franéia qüe hoy lucha 
noble y  heróicamente por su honor y  
por su independencia y  la que triunfa­




f l D i i d i s m
El joven ministro y  elocuentísimo 
orador inglés, que está llevando el pe­
so de la campaña emprendida por el 
Gobierno británico pára acelerar los 
alistamientos voluntarios, ha pronun­
ciado recientemente en Liverpool, ante 
unas quince mil personas, un soberbio 
discurso, del cual entresacamos los 
más salientes párrafos:
“He venido a p ed iros - - dijo— que 
contribuyáis a completar rápidamen­
te el millón de hombres que necesita­
mos para el ejército del general 
French, porque queremos mantener­
lo en pleno vigor y  no queremos que 
se debilite hasta que lá guerra se há- 
ya  concluido .
Como ella terminará seguramenfe- 
con la victoria dé los aliados, nordebe; 
inquietaros el final. La fortuna sonríe 
a nuestras armas de un modo que no se 
podía esperar; yo  no _ creía que en el 
corto tiempo transcurrido desde el co­
mienzo de la guerra hubiesen sido tan 
favorables las circunstancias a la cau­
sa de los aliados.
Es cierto que nuestra armada no 
puede combatir a la enemiga en cuanto 
permanezca ésta en sus puertos Espe­
ramos, sin embargo, y  nuestros mari­
nos esperan, tener ocasión de acabar 
con ella. Se continúa rehusando el 
combate, si no quiere salir , iremos a 
buscarla como un perro ratonero bus­
ca a las ratas en su nido.
He oido decir que el embajador de 
Alemania en Washington habló estos 
días, aunque vagamente, de la paz. No 
puede haber paz en tanto ellium o del 
incendio sé eleve sobre las ruinas acu- 
iRuláUas por los nuevos vándalos, en 
tanto asciendan al cielo los ayes pro­
vocados por sus abominables cruelda­
des.
La paz con el pueblo alemán se hará 
a su hoi*a;pcro no la haremos con el míV 
Utarismo 'prusiano: no la haremos mien­




(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 29-1914.
B  De Roma
Declaraciones
Despachos de Berlín transmiten las in­
teresantes declaraciones hechas por el 
liiinistro alemán de las Colonias
'•Dice que la actual lucha no se decidirá 
en el territorio colonial, sino en Europa, 
y de todo se hablará cuando termine la 
guerra,
Inglaterra es nuestra enemiga, y la 
que quiere aniquilarnos, pero nosotros 
combatiremos por el honor y por lá vic­
toria.
Además, contra Inglaterra luchamos 
para evitar su botín; si vencemos, como 
es de esperar, Inglaterra será quien nos 
pagué el sacrificio actual, y nos abonará 
los gastos de la guerra.
De París
Príncipe herido
Sábese, que el dia 21 estuvo el rey de 
Servia en Rupan, con objeto de recojer 
al principe Jorge, herido-én uno de los úl­
timos combates con los austríacos, con­
duciéndolo en auto a Vanibro.
Los médicos lograi’on extraer al prín­
cipe la bala que le hirió.
Zeppelines
Dos aviadores alemanes volaron sobre 
Boulogne y Calais, con la intención de 
destrozarlas estaciones de telegrafía sin 
hilos; pero se frustraron sus propósitos, 
logrando sólo causar pequeños destro­
zos,
De Londres
han ocurrido dos casos dp cólera,. en- 
Rheinn, uno,, y en Gálitzia, dos.
- El Gobierno inglés ha dirigido a las 
potencias un memorándum, prolestando 
del empleo de las minas submarinas.
Las noticias llegadas de. Constantino- 
pla, anuncian que ha sido cerrado con 
"minas el estrecho de los Dárdanelos, iu - 
terceptáijdo la navegación.
’ '^j-aducimos de La Cm^jórgano fran- 
cé.s,,el más autorizado del catOliGÍsmOj 
la siguiente copia textual de una carta 
escrita por la viuda de un oficial:
«No quise abandonar a Carlos y  lo 
seguí hasta Blamont, donde me instalé 
en un modesto hotel. En los primeros 
días, de la movilización podía verle, 
durante cerca de una hora, cada día a 
la hora de las comidas. Después no le 
veía y á  sino contados minutos. El día 
en que su regimiento partió hacia Lor- 
quin, Garlos vino a darme un abrazo 
de despedida al hotel. «Nos batiremos 
h oy —me dijo,— pero estáte tranquila; 
yo  volveré vivo.» Llegó la noche y  no 
había noticias; al día siguiente tam po­
co. Tres días después v i volver una 
parte de las tropa que habían partido 
con el regimiento de mi marido. En­
cuentro un suboficial de su batallón,’ al 
que conocí yo  cuando el era ayudante 
m ayor. Le pregunto ¡Muerto! me res­
ponde. • ■
inquiero en qué sitio había caído pa­
ra no levantarse más, mi marido. Me 
indican un campo en el acceso a un pe­
queño bosque, a doce kilómetros de 
Blamont, en, el territorio- anexionado. 
Parto inmediatamente. A  precio de no 
importa cuáles sacrificios quería y o  
encontrar su cuerpo, darle el postrer 
beso y  hacerlo conducir a nuestro pan­
teón de fam ilia."Esto füé ¡áyL im ­
posible.
Llegada a las línéas alemanas, pedí 
hablar á dn oficial. Fui condücidá ante 
un m ayor, hombre grueso, con anteo­
jos de oro, el cual, cuando entré en la 
sala de la posada donde sp encontraba, 
no se dignó siquiera saludarme. R e­
sueltamente le .expliqué el objeto de mi 
visita. Buscar y  í'levármé é l cuerpo de 
mi esposo, m'ueitb á  algimps centena­
res de "metros de aquel lugar. El ma­
yor, sin pestañear, me dejó ablar hasta 
la última pálabra. Cuando terminé me 
dijo en alefhán:
«Die franzóesiochen Leichen sollén 
durch die Raub-Vogelii gefressen wer- 
denH evans.» ^
«Los cadáveres de los francesesde- 
ben ser comidos por las aves dé rapi­
ña. ¡Vete de aquí!»
Y  me arrojó fuera.
Unos soldados que habían escucha­
do las palabras de^mayor me empuja­
ron hasta la calle. Con la punta de las 
bayonetas se pusieron a pincharme en 
el cuello que 5’’o llevaba descubierto. 
Más de 300 metros fui llevada así en di- 
fecéión a Blamont por dos soldados.
Cuando pude llegar al hotel, la san­
gre que manaba de mis heridas me ha­
bía inundado la espalda. Mé metí en 
cama e hice venir un médico que se 
apresuró a. vendarme. Contó hasta 22 
a^'ujeros.»,.., '
En el niinisterio de la Guerra se lia 
dicho a la Prensa, que los ejércitos 
aliados habían recibido un «contingen­
te considerable de refueiyós, cuya na­
cionalidad, procedencia y  número ño 
podía aún hacerse público, pues que la 
inf órmación podría ser utilizada por el 
enemigo, cuyos espías inf están todavía 
Inglaterra.», :
Se afirma que estos refuerzos, se pf-e- 
paran a cortar lás retirada a las tropas 
germanas, intentando el copo del gene­
ral von Bulow, que es quien protege la 
retirada del kronprínz'pór el Luxem> 
burgo. , : j i  , . L
También se asegura*'que el geneiál 
French ha telegrafiadqVa lor Kitcheriét 
que tiene dispuestas las' tropas de mar 
ñera que en un raomentó dado queden 
cortadas e interceptadas por los alia­
dos todas las retiradas de los alemanés, 
dejándoles únicamente un pequeño es­
trecho sendero por m  Gran Dücado, 
donde su rendición Oj el copo sería in­
minente e inevitable , dado el estado de 
extenuación en que se liallan las_ tro­
pas germanas, a quienes no se deja uq 
momento de réposp y  sp hostiliza sus 
retiradas encarnizadanieñte, haciéndó- 
les’ enormes,bajas. , , .
El general French, está:, apresurando 
c'On alma y  vida estegqlpé, para alcan­
zar sobre los germanos úna gran victo­
ria, antes de que'^gs , rusos lleguen a 
Berlín y  Viena, y h a ^ r  resaltar así las 
cualidades de las-tropas británicas en
operaciones.
£a isráat áa lis
La prensa de París publica, la  si­
guiente orden, dada a suá, tropas por 
el general alemán Stenger:
«Todo francés, herido o ileso, aisla­
do o en grupos, que caiga en poder de 
nuestras fuerzas, será inmediatamente 
pasado por las ariñas, sin más form a­
ción de causa.
Es menester que nuestros soldados 
no dejen a sus espaldas ningún francés 
vivo. , ;
Todo soldado que no siga esta orden 
al pie de la letra, y  ob re . de distinta 
suerte, perdonando la vida de algún 




Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde 1.° al 30 del 
actual, de once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche, la matricula 
gratuita a las clases de Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros, Francés, Tec­
nología industrial, Caligrafía, y Gramá­
tica Castellana que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el 
próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores da 
quince años.
Málaga 1 de Septiembre de 1914. —El 
Secretario, Juan L. Peralta,
Mando del ejército
: Parece confirmar.se, según «The Ti­
mes», la llegada del kaiser a la Prusia 
priental, haciéndose cargo del mando de 
los ejércitos que operan contra ios rusos.
La, base de operaciones ha sido esta­
blecida en Torhn.
Fortificaciones y trincheras 
Dícese que las fortificaciones" alemanas 
de Prusia fueron reforzadas nuevamente, 
que se levantan fuertes suplementarios y 
que se construyen trincheras avanzadas.
De Burdeos
Licenciamienio
En el último Con.sejo de ministros, el 
Gobierno acordó licenciar del ejército 
territorial, a los soldados que trabajaban 
en las fábricas de azúcar antes de ser 
llamados a filas.
Se adopta esta medida pára evitar que 
las Compañías azucareras se vean obli­
gadas a cerrar por falta de obreros.
Comunicado
El comunicado oficial i*elativo a la 
gran batalla, dice que la lucha continúa 
empeñadísima, desarrollándose en con­
diciones favorables a los aliados.
El ala izquierda progresó, rechazando 
a los alemanes.
Nota
El consulado alemán facilitó una nota 
en la que se limita a decir que el ejército 
dél centro sigue el avance victorioso, 
protegiendo el ataque a Verdun.
De Viena
La paz
Se ha recibido un despacho de Viena 
asegurando que el emperador Francisco 
Josóhá solicitado que. intervenga el pon- 
tíficeén favor de la paz.
. La ñolicrá carece de conflmación ofi­
cial.': ¿
General muerto
«La Gac^a del Pueblo» anuncia que 
el inspector general dé la artillería ale­
mana, que dirigiera los fuegos contra 
ios fuertes de Lieja, Namur y Bramoner- 
ge, muortoien el último combate de Ais- 





, Aseguran que a Marsella y otros puer­
cos franceses, han llegado 150.000 hom­
bres, procedentes de las colonias ingle­
sas.
Llamamiento
El alcalde de Bíarritz ha dirigido un 
caluroso llamamiento a los vecinos para 
que envíen ropas de invierno con destino 
a los soldados heridos.
Aiiuncio
Las autoridades de Bayona hanyubli- 
cado un anuncio invitando a los jóvenes 
voluntarios de 1 2  a 16 años, a ocupao los 
puestos preferentes én las ambulancias, 





Esta tarde estuvimos on el ministerio 
de Estado, donde nada nos dijeron de la 
guerra.
Según participan de Austria, en Vien,^
LO QUE BÍCE EL PRESIDENTE
El señor Dato manifestó a los'perio- 
distas que tenía pocasuiolicias que co­
municarles:
Había despachado con el rey, mar­
chando luego al ministerio dé Estado, 
donde habló con el marqués de Lema, 
quien tampoco tenía informes interesan­
tes dé la guerra.
En Marruecos no ocurre novedad.
Hoy irá González Besada a palacio 
para cumplimentar al rey.
Navarro Reverter, que ha regt'esado 
de su veraneo, me visitó hoy—-añadió 
DatOi—añunciánd'óme que seguidamente 
conferenció con el presidente dél Con­
greso en Gobernación.
(Continua en tercera plana)
Noticias oficiales francesas
Día 27, a las 11 de la noche
«Se confirma que desde la noche del 
25 al 26, hasta el final de la del día 27, 
los alemanes no han cesado en sus ata­
ques, de tremenda violencia, sobre todo 
nuestro frente, con objeto manifiesto de 
tratar de romper nuestras líneas, con 
una tenacidad que denota haber recibi­
do instrucciones del alto mando para 
buscarla solución de la batalla.
No solamente no han logrado su propó­
sito, sino que los hemos tomado una 
bandera y dos cañones, y nos han deja­
do- numerosos -prisioneroiS. 'iLá bandera 
filé ganada por el 24.° regimiento de in­
fantería colonial.
Los jefes del ejército dicen que la mo­
ral de las tropas es excelente.«
O tra s  n o t ic ia s  , 
Impresiones de las operaciones últimas
Burdeos.—Continúa la espectación y 
ansiedad por ver cómo se desenlaza la 
serie de operaciones emprendida hace 
dos semanas.
El ejército aliado ha recibido refuerzos 
considerables, sobre todo en el ala iz­
quierda.
También los alemanes han reforzádo 
sus tropas en la región Tergnier-San 
Quintín.
Hacia esa parte, los combates son muy 
violentos y empeñados, pero no sólo las 
tropas de vón Klück no han, logrado re­
cuperar Perenne, según intentaron, sino 
que los aliados llegan hasta cerca de 
Roisel.
El ataque de los alemanes manifiéstase 
con extraordinaria violencia también en 
el frente Verdu-Toul. Allí se ha comba­
tido bizarramente, y las, trincheras de 
Saint Mihiel han sido conquistadas al 
asalto por las tropas germanas. Las ba­
jas de los alenianes al realizar este ata­
que y al pasar y repasar el Mosa, han si­
do considerables.
Aquí se tiene la impresión de que los 
alemenes son débiles en su centro, y por 
eso se han fortificado ■ excelenteriiente, 
aprovechando lás colinas de Láon a 
Craonne y los fuertes franceses de La 
Fóre. El tener que atender a las dos alas 
y a la Prusia oriental les impide,refor­
zar por,igual toda la línea.
La retirada de Peronne
PARIS.—Le 'Journal cuenta qua al re­
tirarse los alemanes de Peromne lo hi­
cieron con gran precipitación.
En su huida abandonaron los heridos 
y las ambulancias, que quedaron en po­
der de los aliados. •
Constituían las ambulancias 70 muje: 
res, 25 médicos, 150 enfermeros, un pas­
tor protestante, un fraile franciscano y 
otros religiosos.
Las mujeres de las ambulancias, se­
gún está mandado, iban armadas de re­
volverá de reglamento, para mantener el 
respeto a sus personas.
Noticias oficiales rusas 
Przemysl, aislado. — Los rusos han en­
trado en Hungría
San Petersburgo 27.— Han sido facili­
tados dos partes oficiales, Uno de ellos 
dice:
«Las tentativas alemanas para atrave­
sar el Momel, cerca de Brouskeniki, han 
sido reprimidas por el fuego de los ru-
La artillería alemana no pudo impedir 
nuestra ofensiva.
Cerca dé Sopockiminie, la retirada de 
los alemanes sé ha hecho general.
La fortalezá de Opowetz continúa re­
sistiendo con éxito á la artillería de sitio 
alemana.
Los combates en la Galitzia se destacan 
por su encarnizamiento, especialmente 
en el desfiladero de Oujok, donde Iqs 
húngaros, desalojados de tres posiciones, 
se retiraron en pleno desórden, tomándo­
les nosotros una batería completa y ha­
ciéndoles varios centenares de prisione­
ros. La persecución continúa.
Las comunicaciones con Przemysl han 
sido completamente cortadas. La defensa 
de la plaza sigue siendo pasiva. Las reta­
guardias auslriacas ?e repliegan hacia 
Doúnaietz.»
'Ef ólro está concehido en estos térrni-
«El combate entablado cerca de Brons- 
keniki ha terminado con la retirada de 
los alemanes.
El enemigo se aproximó ai norte de 
Opowetz, comenzando a bombardear las 
fortalezas.
En Galitzia los rusos han ocupado De- 
bica-. Una gran columna enemiga, al re­
tirarse de Przemysl, sufrió el fuego de la 
artillería rusa,, y huyó, abandonando 
parques, trenes y automóviles.
En el desfiladero de Oujok los rusoe ba­
tieron un destacamento enemigo, tomán­
dole la artillería y haciéndoles numero­
sos prisioneros. La persecución conti­
núa.
J:OS rusos han entrado en Hungría.»
Una noble idea
El barco de Navidad
El Daily Teleyraph nos da cuenta 
de la noble idea. Se trata de un pensa­
miento de los habitantes de Chicago, que 
toda la Prerisá de los Estados Unidos ha 
hecho suyo, preparándose a que su rea­
lización tenga el brillante resultado que 
corresponde a la alteza de la idea.
.'-.Se trata de fietar un vapor, que se lla­
mará el Barco de Navidad, «The Christ- 
masShip», destinado atraer a Europa 
los regalos que los niños de los Estados 
Unidos destinan a los de las naciones be-: 
ligerantes cuyos padres estén en la gue­
rra.
Ese buque irá a Inglaterra, Francia, 
Alemania, Bélgica, Austria-Hungría, Ru­
sia y Servia, y en sus puertos irán de­
jando los juguetes que la infancia de los 
Estados Unidos dona a sus hermanitos 
de Europa.
Según el corresponsal de Daily Tele- 
yraph; América ha acogido con entusias­
mo esa idea, tierna y generosa entre to­
das. La Prensa está dispuesta a recoger 
los miles de donativos que, sin duda, se 
van a reunir. Los niños yanquis compra­
rán 1®S: objetos, con.~sU; propio. dineiM), y 
las adquisiciones las harán ellos misruos, 
personalmeíite.
El Barco de Navidad encontrará toda 
clase de facilidades en su viaje. La diplo­
macia se ha mostrado también generosa, 
y ya se ha acordado que todos los puer­
tos se abran a la llegada del buque mago 
y que se le ,facilite el paso a través de ios 
mares sembrados de minas y torpedos.
Felicitemos a este pueblo de industria­
lismo, que en el tráfago do los negocios 
se ha acordado de las lágrimas de los ni­
ños que lloran su orfandad o la ausencia 
de sus padres.
El curso de las operaciones
Según Le Tempe, el curso de las opera­
ciones militares.en, territorio francés ofre:-. 
ce el aspecto siguiente:
«La situación de los, ejércitos aliados, 
que ya era bastante satisfactoria, ha me­
jorado aún más, pues según un comuni­
cado oficial,ha sido inútil el gran esfuer­
zo realizado por los alemanes para rom­
per la resistencia del centro francés.
Los invasores son rechazados en todas 
partes. Lo han sido igualmente en sus 
ataques contra Oise y Reims, sin que 
consiguieran ni una pasajera ventaja.
La guardia prusiana, cuerpo escogido, 
que ya ha experimentado serios contra­
tiempos desde el principio de la campaña 
en Charleroi y Guisa, ha sido rechazada 
en la región de Nogent-LAbbese.
Entre Souain y el Argonne, donde el 
enemigo había logrado ganar algún te­
rreno, también han sido rechazados los 
alemanes.
t; Mientras tanto, progresan en su movi­
miento de avance las dos alas de los ejér­
citos aliados.
Las fuerzas procedentes de Nancy no 
han avanzado tanto como el día anterior; 
pero éntre el Oise y el curso superior del 
Somme el ala derecha francesa ha hecho 
retroceder el ala derecha del ejército 
alemán.
■ Sin exagerar su importancia, estos 
éxitos permiten abrigar la esperanza de 
que la actual batalla terminará con la 
derrota de los alemanes.»
Malas impresiones en Berlín
Comienza a difundirse en Berlín la no­
ticia de haber tenido los alemanes que 
abandonar la linea del Mame, después 
de sufrir numerosas bajas y perder mu­
chos cañones, fusiles, municiones y 
víveres.
Las incompletas informaciones conoci­
das hasta ahora han causado emoción 
profunda en la capital de Alemania, y, a 
juzgar por la efervescencia consiguiente, 
se llegó a temer que se,organizasen vio­
lentas manifestaciones de protesta.
, Las autoridades han adoptado riguro­
sas medidas para evitarlas y reprimen 
sin contemplaciones todo conato de pro­
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Enseñanza nocturna gratuita para hi­
jas de obreros. __
El Centro Republicano federal, ha acor­
dado establecer, a más de las clases diur­
nas del colegio que tiene instituido en la 
calle de las Biedmas, número 4, otras 
clases nocturnas diarias y gratuitas para 
hijas de obreros.
La matrícula queda abierta hasta hoy 
30 del corriente en el mencionado centro 
de enseñanza, desde las 10  de la mañana 
a las 4 de la tarde, y de 8 a 10 de la no­
che.
Las clases nooturnas comenzarán e
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M D IS l y CULTOS
septiembre
Luna llena el 4 a las 5-59 
Sol, sale 5-48, pénese 6-47
30
Semana 42.—Miércoles 
Santos de hoy.—San Jerónimo y santa 
Sofía.
Santos de mañana.—El santo Angel 
Custodio y san Remigio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— En la Merced. 
Para mañana.—En santo Domingo.
día l . “ dol próximo mes de Octubre, y 
tendrán lugar todos los días laborables 
desde las 8 a las 10  de la noche.
Lo qu3 se hace público por medio del 
presente aviso, a fin de qué los padres 
obreros, puedan contar cob un centro, 
donde, a más de las faenas domésticas, 
puedan sus hijas adquirir el más indis­
pensable grado de instrucción de que tan 
necesitada se encuentra la mujer prole­
taria.
V ® B-® El presidente, Pedro Román.— 
El Secretario, Pedro V. Albero.
D E S O C I
Después de pasar una temporada entre 
nosotros, ayer regresó á Antéquera, 
acompañado de su distinguida señora, 
nuestro querido amigo el conocido fabri­
cante de dicha población, don Francisco 
Romero Rojas.
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C R Ó N IC A  DE M O D AS M i . ■Mi
Láé elegé^tes f  novedades.-
breros chinos.—Sombrillas cuadradas.
■Som- ^
Han regresado de París nue^ito que­
rido amigo y correligionario don Fran­
cisco Blanca y el ingeniero Mr. GermaiPs
Ayer marchó en.-viaje de estudios para 
diferentes poble.ciónes de España, el dis­
tinguido doctor y querido amigo nuestro,, 
don Adolfo Rodríguez Rando.
Ha marchado a Ceuta, por haber ob­
tenido nuevo destino, el capitán de in­
fantería don José Sánchez Gómez.
Se ha celebrado la boda de la distin­
guida señorita Mercedes Lecetta Bour- 
man, con don Eugenio Lomas Jiménez, 
apreciable amigo nuestro.
Fueron padrinos don Eduardo Lecet­
ta, padre de la novia y doña Matilde Ji­
ménez, madre del novio.
Los nuevos esposos, a quien deseamos 
todo género de felicidades, marcharon 
a una finca del Valle Niza, donde pasa­
rán la luna de ipiel.
Nuestro estimado amigo, el bizarro 
capitán de infantería don Alfredo Jimé­
nez Buesa, ha cesado en el cargo de 
ayudante del general Hérvás.
Han regresado de Granada, el conce 
jal de este Ayuntamiento don Bernabé 
Viñas del Pino y el redactor de «El Cro­
nista» don Eduardo León Donaire, par­
ticulares amigos nuestros, y el distin­
guido joven don José Ruiz de la Herrán 
De dicha capital ha venido a esta, el 
acaudalado propietario e industrial don 
Manuel Moreno.
¿fe
Procedentes de Sevilla y de paso para 
Nerja, se encuentran en Málaga los 
marqueses de Tous.
Ha dicha capital ha regresado él conde 
de Halcón.
En el exámen de ingreso verificado en 
el Instituto de Sevilla, ha obtenido ma­
tricula de honor, el aventajado alumno 
don Carlos Gutiérrez Riaño, hijo del 
cónsul de Colombia en esta plaza, don 
Maximiliano Gutiérrez Rubio, estimado 
amigo nuestro.
Reciban nuestra más cariñosa felici 
tación.
Después de larga y penosa enferme­
dad, ha dejado de existir en .Sevilla, el 
distinguido caballero don Jaime Spotor- 
no Conradi, persona que gozaba éh Má­
laga de generales simpatías.
Enviamos^ a la familia doliente nues­
tro má.í sentido pésame.
¿•la
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon ayer a Madrid los a precia­
bles jóvenes don Cristóbal y don Manuel 
Porcuna García; el jefe del Movimiento 
de la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces don Alfredo Pastor e hijo.
A Granada don José de la. Cámara Sa­
las y señora.
A Sevilla don Manuel Mata Marrodán
.. .
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Delgado López, 
y con asistencia de les vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión Pro­
vincial. •
_ Es léida y  aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se sanciona el informé para que se di­
rija recordatorio al alcalde de Ronda, a 
bn de que remita las certificaciones que 
se le tienen peJidas en recurso de alzada 
interpuesto-por don Gaspar Muñoz Mena 
contra acuerdo de aquel Ayuntamiento 
que adjudico la subasta del arbitrio Al­
bóndiga a don Manuel Cobde.
Queda sobre la mesa un informe del 
. Gobernador e.n escrito prcsonlado por 
don Jernandq López Romero, alcalde 
del Ayuntamiento de Genalguacil, en 
suplica de que se reforme la resolución 
de este Uobierno, que nombró un con­
cejal interinó para sustituirle, por resul­
tar incapacitado por esta Csmisión pro­
vincial. '■
Es aprobado el presupuesto de la cár­
cel del partido judicial de Alora, para el 
próximo año de 1915.
Por último, se sanciona de. conformi­
dad para que se reclamen del alcalde de 
Almachar, certificados de ingresos para 
el apremio por débitos de contingente 
de 1914.
A los alcaldes de Almachar, Almogía, 
Alozaina, y Arenas.
Aunque parezca increí­
ble, apesar de los trágicos 
y luctuosos días que Fran­
cia atraviesa, no son pocas 
las ólegantes que en París 
y la bella ciudad' que tem­
poralmente es la cábfeza de 
la República, gustan de 
ataviarse como en los más 
felices dias, para invadir 
las calles y los páseos, lle­
vando a ellos la elegancia 
de sus llamativas tóilettes.
¿S.on acreedoras a las 
más duras censuras? ¿Me- 
recen los más sinceros 
aplausos, por que cons­
ciente o inconscientemen­
te procuran que París con- í 
servé su fisonomía habi- ^
S A N  P E D R O  Y S A N  R A F A E L
Colegios fusionados bajo la dirección de d ||í AOTONIO IROSLES RAMIREZ, Profesor mercan ti ||
■ ffiáisi!» ®fti>erioí ■'
COMERCIÓ -  -  b a c h il l e r a t o  -  -  MAGISTERIO -  -  ESTUDIOS DE NAUTICA
las asignaturas de mateniáticas dé estos estudios están a cargo del competente matemático y  capitán de la Guardia civil Don F e d e r ic o  R a m ír e z , y;
Carreras oiVÜ&S y  militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar, Don JosÉ DE M a r t o s  R o c a  ...̂  -L
Prácticas mercantiles, Aduanas, Correos, Telégrafos. Cuerpo auxiliar y  pericial de Hacienda, diri^das por competentes empleados de los res- 
Ipectiyos cuerpos.— Hay-gabinetes de Física, Quiinica e Historia Natural y  Menage coÉapléta y  adecüádó para todas las enseñanzas.— Unico Colero 
premiado en O.ortámenes y  Exposiciones y  que costea un periódico infantil.
20.—MAÍíAC^A.—Mdailse i^eglaiñentosANTONIO LUIS GARBlON (antes domedias),
En sombreros 
de paja) guarnecidos con cintas y sobre el delante
fo”'
tual,, qüé borra o aleja el fantasma de. la guerra? No hay brillantes reuniones depor" 
tivas ni grandes soirées, ¿por qué no buscar honesta distracción en los paseos?
No me atreveré a deciros. que haya en realidad salientes novedades en la toilette 
femenina. Se ven trajes de tafetán escocés con amplia túnica; trajes de raso 00*̂  ̂
lero que abre sobre chaleco de raso blanco; trajes de encaje rubio sobre 
tes de raso blanco, con cinturón de tafetán azul antiguo; grandes 
lana negro, forradas de verde esmeralda; trajes de golfina azu' - jg f^ida con
volantes superpuestos y plegados acordeón, camisola y yaoco, ele.
Pv no hay gran novedad que señalar, y ^ h a y  do pequeña o alia copa
,jro una <â relie de paraíso negro. Um 
ma bien recibida es el sombrero chino, di 
paja blanca guarnecida con rosas y cintas' 
de terciopelo negro formando bridas y tam­
bién con dos cuernos en forma de V picados 
sobre la copa del sombrero.
Rarece que una fantasía, que me apresu­
ro a decir no tiene nada de elegante, va a, 
caer sobre las sombrillas.
Hasta ahora siempre fueron reducidas,/ 
con diversidad de,puños. Trátase eii lá ac-r 
tu’alidad de llevarlos cjíadrudos y un, gran al-f 
macen es el encargado de lanzarlos en 
to. Esto es tal vez una lisonja para nuestro 
Presidente Poincaré.
No insistiré sobre las medias y el calzado 
de que hablé en una d.e mis últimas corres­
pondencias; no hay nada nuevo sobre esto, 
salvo, acaso, una tendencia a laé botinas, o 
los zapatos que facilitán la marcha. Esto i|n- 
dicará una vuelta hacia el sentido comúp, 
si'guiendo así el ejemplo de las mujeres sé-- 
rias.
V izcondesa de R evill.4. 
París, Septiembre de 1914.
EL POPULAR
S© v e n d e  en  M A D R ID ,
 ̂ Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino núin. 13.
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
Presupuesto para la ampliación del 
alumbrado de la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda.
Oficio del señor Contador de fondos 
municipales, dando gracias por el acuer­
do de pósame que se le ha comunicado.
Proyecto de reforma de alineaciones 
para las calles de Rodríguez, Marruecos, 
Doña, Moya, y.otra sin nombre, paralela 
a las anteriores.
Presupuesto para la adquisición de sie­
te mangas de riego.
Idem de reparación de distintas calles 
de esta ciudad.
Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración en la semana del 20 al 26 del 
actual.
Asuntos quedados sobre le mesa: (nfor- 
me de la Comisión Jurídica, en instancia 
de don Pedro Leal González, relacionada 
eón las obras de construcción de una ca­
sa de socorro.— Otros procedentes de la 
superioridad o de carácter urgente, reci­
bidos después de formada esta orden del 
día.
Solicitudes
De los vecinos de la barriada del Palo, 
pidiendo se haga en la calle de Almería 
una red de distribución para el abasteci­
miento de aguas.
De don Manuel Sánchez González, in­
teresando se costeen a su hijo el importe 
de las niatrículas y  libros para seguir la 
carrera del Magisterio.
De don Rafael Hérréra Prevet y doña 
Josefa Ruiz Martín, solicitando de la Cor­
poración adquiera' algunos ejemplares de 
una obra de Geometría de que son auto­
res.
De la Sociedad Económica de Amigos 
del País, informada por el Ingeniero mu­
nicipal, sobré dotáción de agua en el ba­
rrio obrero.
Dé don Jacinto Ruiz Santiago, doña 
Encarnación y doña Demófilá Barrionue- 
vo Valle,piáiendo sé les nombré maestros 
de sección.
De don Francisco García Cuevas, inte­
resando se le otorgue escritura de pro­
piedad de un metro de aguas de Torre- 
molinos.
De don Francisco González,en nombre 
de la Sociedad de Labradores «Círculo 
de la Unión Agrícola» solicitando se 
consigne en presupuesto alguna suma 
para la extinción de animales dañinos.
De don Cristóbal López Pérez, don 
Ramón Giménez Cuénea, don Joaquín 
Pládenas, don José Romero, don Emilio 
Chacón, don Francisco Serrano, don 
Enrique del Pino y don, Salvador Mora­
les Lucena, reclamapdo contra los ar­
bitrios de Inquilinato, Patentes y Cédu­
las personales.
De don Bernardo Navarro Navajas, 
relacionada con, el mánántial nombrado 
del Rey en Churriana.
Informes de comisiones 
De la de Obras publicasen certificación 
de obras de adoquinado.
De la misma, en asunto referente a la 
construcción de aceras en la calle de 
Torrijos.
De la misma, en obras de adoquinado 
de la plaza de. Albóndiga y reparación 
de pavimentos de otras calles.
De la de Cementerios, sobre la cons­
trucción de osarios en el de San Rafael.
De la misma, proponiendo se apruebe 
el presupuesto de construcción de tabli­
llas para las zanjas.
De la misma, en solicitud de don Juan 
Padró, referente a una empresa de co­
ches fúnebres.
De las de Hacienda y Obras públicas, 
en expediente sobre éxpropiación de una 
parcela en la cálle de Muro de las Cata­
linas.,
De la misma, en instancia del maestro 
de escuelas nacionales, don Vicente Mi- 
ret Pascual, pidie.nilo -reconocimiento de 
derechos, pasivos.
De la de arbitrios sustitutivos, en ins­
tancia de don Antonio Campos Véra, so­
bre devolución de chacinas.
Dé la misma, en reclamaciones dedu­
cidas contra los de inquilinato y soláras
Mociones
Del señor alcalde, sobre instalación de 
dos faroles públicos en el camino de An 
tequera.
Del señor teniente de alcalde don Die 
go Martín Rodríguez, relacionada con la 
venta en ambulancia.
De varios señores concejales, refeTente 
a la Banda municipal.
Otra de varios señores concejales, pro 
poniendo también que se asfalten con 
cemento Portland las calles Marquesa 
Moya y Pedro de Toledo.
Del señor Regidor don José Fazia,pro 
poniendo la instalación de dos faroles 
del alumbrado público en las calles de 
Sagunto y Escobedo.
Del señor Regidor don Juan Vallejo. 
sobre jubilación de Dolores Florido, que 
presta sus servicios en la Gasa Capitular
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
La hermosa revista madrileña, «Mun­
do Gráfico», tan brillantemente presén- 
da y tan insuperable' en su información) 
publica en su número de esta semana 
entre otras fotografías de la guerra: la 
destrucción de la catedral de Reims, con 
vistas diversas de la monumental obra de 
arte que ha convertido en ruina la me­
tralla alemana; Dinant, destruido;, notas 
gráficas de la guerra en Bélgica; las mi­
nas submarinas; escenas pintorescas de 
la guerra; los policías alemanes fijando 
pasquines; Berlín durante la guerra; un 
hospital y una iglesia destruidos en Ter- 
morde; los alemanes en Bruselas, etc.
Entre las demás notas de actualidad 
descuellan la botadura del nuevo acora­
zado «Jaime I»; la Fiesta de la Flor y el 
Coso Blanco, en Valladolid; el general 
Jordana imponiendo las cruces ganadas 
por méritos de guerra a los soldados dé 
Meliíla; el puente de San Martín, de To­
ledo, y otras mnchas.
Completan este hermoso número inte 
resantísimos artículos ilustrados de las 
más respetadas firmas, que hacen amení­




Ayer se reunió en la alcaldía, bajo la 
presidencia del señor Encina,,el Consejo 
de conciliación de la Junta local de Re­
formas Sociales, para continuar la labor 
relacionada con las diferencias que exis­
ten entre los patronos y obreros estibado­
res, por consecuencia de, haber termina­
do el contrato establecido entre ambas 
partes.
Asistida la sesión una ^representación 
de los obreros, poniebdo el presidente en 
conocirniento de éstos el criterio que 
sustentan loS patronos, los cuales se ha­
llan dispuestos a ceder a varias de las 
condiciones que exígén los obreros, ha­
ciendo abstracción ábsolutá del estable­
cimiento de nuevo contrato.
Los patronos é,stiman el contrato per­
judicial para sus intereses, y por ese 
motivo no quieren.contraér nuevas obli­
gaciones.
La sesión dióse por terminada, que­
dando los obreros; en someter el estado 
de la cuestión a Sus compañeros.
La calle de Torrijos
Se ha remitido al Gobierno civil el eic- 
pediente de 'exsención de subasta para 
las obras de encintado de la calle de To- 
rríjos.
Esta importante vía sufrirá una. nota­
ble transformación en su pavimento 
adoquinándose el paso de carruajes y 
sustituyendo las losas de las aceras, por 
otras de asfalto.
Existe el propósito de comenzar los 
trabajos para esta gran mejora, a la ma­
yor brevedad, y en ello muestra decidido 
empeño el teniente de alcalde del tercer 
distrito, don Joaquín Cabo Páez.
Ensanche
El al'caldó tiene en estudio una reforma 
de gran importancia para Málaga, que 
consiste en el ensanche de la cálle de
ANTIGUA CASA DEL ABUELO




d e p a r t a m e n t o  d e  c o n f e c c io n e s .—Vestidos bautizo, nansou.ottoman y merino, Moñas. Sombreros de piqué.
para novias. Juegos de Gama eíi toda bu escalaí. Canastillas para reeien nacidos. Ropa blánca para señoras. Eos_ úRimos m de 
iris. Colchas nansou, piqué'y seda. Corsets marca «La Sirene». Faldas de pura seda. Quitasoles,'guantes y velos de Cbantiliy. Hule mglés,; 
para mesas,.caueboiit para cama. .• ñ x '-i 'í-"'
SEGOION DE HILOS.—Holanda en todos Tos atíebor,, Sábanas de puro hilo confeccionadas. Lienzos -garantizados, tejidos á pro| 
pósito parq, Comilñidadés Religiosas, Sábanas hechas, con precios especiales p'ára hoteles y fondas. Mantelerías. _
ARTÍCULOS DE PUNTO DE LAS MEJORES FABRICAS:—Medias transparentes y caladas Calcetines y cami^tas preparaí'|| 
das en oajitas de medias docenas propias paraíregalos. Se remiten catálogos con todo lo necesario para ropas de cama, lejas planca| 
por medi_" ^o^o con sus precios puestos para garantía del comprador. '
DEPOSITO DE RAÑUELOS A ,
11
DE RANUELOS PARA BOLSILLO
La especialidad de esta casa, encajes y bordados
Es bdispensabk visitar y cóihprar en la AN TIGU A CASA del A BU ELO .—ESPECERÍAS,
Granada, por la, parte que comprende 
^psde de Calderería hasta la plaza, del 
Siglo.
Para ello precisa la expropiación por 
el Ayuntamiento de ocho o diez casas, 
que ya han sido valoradas por los técni­
cos, de la Corporación.
Aún nó está determinada la forma de 
llevar a,la práctica el proyecto, y para 
resolver éste punto el señor Encina con­
vocará a una reunión a los propietarios 
dé los inmuebles, exponiéndoles la nece­
sidad de su expropiación conforme al 
encintado correspondiente, y fijando los 
precios de los trabajos para derruir las 
fibeas.
'liMWiiÉmttiMiM'iBiTiriiiiri i''» ...... . inw
„ lÓICTO
En virtud de providencia del señor 
Juez de 1.® instancia del distrito de la 
Universidad de ésta éapital, dictada en 
los autos seguidos a instancia del Banco 
Hi|)otecario de España, contra doña Em 
riqueta García Moreno, se saca a la yen- 
ta en pública subasta, él Cortijo nombra­
do de Zambra ño o del Hueso y de San 
Joaquín o ÍIabanal,sito en término de A l- 
baurín dé laTórbé, partidos déla Caña­
da |de la Ermita del Cerro y del Rabanal, 
partido judicial de Málaga, formado por 
agiupación de las siguientes fincas:
Ipna haza de tierra 25 fanegas próxi- 
matíiente.
Ifh cortijo nombrado de Zambrano y 
del [Hueso, con casa, choza y oficinas, 
compuesto de 75 fanegas de tierra y el 
cortijo llathado de San Joaquín que ante­
riormente se llamó del Rabanal, com­
puesto de 37 fanegas y 3 cuartillas de 
tierra de regadío y secano.
Sale a subasta dicho cortijo en la can­
tidad de cuarenta y seis mil pesetas,con- 
venida en la escritura de préstamo, y pa­
ra su remate, que será doblé y simultá­
neo en las Salas de Audiencia de dielio 
Juzgado y en la del igual clase de la ciu­
dad de,Málaga a que corresponda el ex­
horto que ha de librarse, se ha señalado 
el día 19 de Octubre próximo, a las 3 de 
su tarde; previniéndose que no se admi­
tirán posturas que no cubran las dos ter­
ceras parles de la cantidad de 46.000 pe­
setas que sirve de tipo para Ta subasta; 
que para tomar parte en ésta, deberán 
consignar préviámente los . licitádores en 
la mesa del Juzgado o en el Estableci­
miento destinado al éfecto, el diez por 
ciento efectivo dé la 'expresada cántidad; 
sin cuyo requisito, no serán admitidas süs 
proposiciones; que se hiciesen dos pos­
turas iguales, sé abrirá una nueva licita­
ción entre los dos rematantes; que la 
consigaación del precio total se verifica­
rá a los ocho días siguientés al de la 
aprobación del t-emaíe; y que los títulos 
de propiedad suplidos con certificación 
del Registro,, sejiballan de manifiesto en 
la Secretaría del; infrá se rito y con ellos 
deberán conforniarse los licitadoré's sin 
.poder exigir otros.
Mádríd 2  dé Reptiembre de 1914.-^ 
V.° B.° El Jue¿ î B 1.® instancia instruc­
tor, Luis Mour-Ñai^Adet.—J’eúís Le la Ano- 
yudo. . !
Don Lúiá M.® d'é Mésá yí Mártín, Abo- 
gódo del Ilustre Colegio de Madrid, Cá- 
ballero de la Real Orden dé ísábel lá Ca­
tólica y Juez de 1.® instancia del distrito 
de la Merced de esta Ciudad.
Hago saber, ejue la Subasta á que se 
refiere el anterior edicto, tendrá lugar el 
día y hora señalados eh la salá Andién- 
cia de este Juzgado, sito en el piso prin­
cipal de la casa núrpero dos de la cálle 
de Ribs Rosas (antes del Gañón.)
Dado en Málaga a veinte y uno de 
SejDtíembre de mil bovecientos catorce, 
Luis M.̂  M'esa.—Dügó M.̂  Egm,
A r r lb é r e  V P a s c u a l .
asyor 9 Bim  kfmttrfá.
M a ría . U . - M á l a 6 a .
Batería d t cocina. Harminfénti 
ras. Estaños, Úojas de tata.¡8 .T
Aceros, éhapa$ da aine y latón,
orniÍUria, ClavBKÓn,CemenloSt & A; :¡l
cañería dé baiTo, cuyo estado higiéni­
co es lamentable en extremo.
Se ha dado conocimiento al Director 
general de Sanidad interior, al minis­
tro de la Gobernación, de todo lo ex­
puesto.
. Kl señor ligarte ha manifestado que 
días atrás ocurrió ufi caso sospechoso 
de fiebre tifoidea en úno de los reclu­
ios dé la cárcel de esta capital, órdé- 
náhdqséteífiediátafñénte su trasladó al 
Hospital civil, donde se encuentra'en­
camado y  en observación.
Como decimos anteriormente, exis­
te en Marbella extraordinario pánico, 
pero no dudamos que las enérgicas y 
eficaces medidas adoptadas seran su­
ficientes para qué no prosiga adelánte 
la epidemia, caso de que en realidad y 




Observaciones tomadas a las ocho de la m a­
ñana el día 39 de Septiembre de 1914:
Áltúra bárométnca réduoida á 0 .", 76P3. 
^M áxim adel dia anterior, 24 ‘4.
^  Idem mínima del mismo día, 18‘0 '
 ̂ Termómetro seco, 2 i ‘ 6.
Idem húmedo, 18‘8.
Direcejón del viento, N . E. 
f-Anem óm etro.— K . m . eh 24 horas, 66. 
Estado, del cielo, despejado. ’ .
Idem del mar, marejada.
Evaporación mpn, 2 ‘5.
; Lluvia en m pn, eo.
El juez instructor del Regimiento d® 
Africa llama al soldado Miguel Rodrí­
guez Gallego, procesado por desereión.
El juez de instrucción de la Alameda 
interesa.la presentación de José Martín 
Anaya, procesado por hurto, y de José 
Tonda Ferri, acusado del mismo delito.
Ha sido trasladado a Barcelona el se­
gundo teniente de Seguridad don Pedro 
Urbano, que prestaba sus servicios en 
esta localidad.
Para sustituirle ha sido nombrado don 
Benjamín Quévedo Ríos, que disfruta de 
igual empleo en el cuerpo de Infante­
ría.
El juez de instrucción de Antequera 
remite expediente a este Gobierno Civil 
a fin de que sea recluido en el manico- 




EN Ma r b e l l a
Anteayer ofició con urgencia el sub­
delegado de medicina en Marbella, al 
.inspector provincial de Sanidad, don 
Juan Rosado Fernández, participándo­
le que habían ocurrido en dicha pobla­
ción, simultáneamente, más de sesenta 
casos de fiebres gástricas.
Manifestaba' dicho subdelegado que 
ignoraba y  no podía apreciar las cau­
sas que ha5mn determinado tan inusi­
tado número de casos tíficos, que a 
juzgar por él desarrollo que ha toma­
do la enfermedad, presenta carácter 
de epidemia
_ El señor Rosado se entrevistó inme­
diatamente con el Gobernador civil, a 
quien dió conocimiento de todo lo ex ­
puesto.
. También el señor Ugarte había reci­
bido una comunicación del alcalde.de 
dicha pueblo, fionde le mánífestabá, no 
sólo lo anteriormente expuesto, sino 
además el gran pánico que existía en 
aquel vencidario.
En vista de todo esto, dispuso el Go- 
ber^iador que marchase a Marbella el 
señor Rosado Fernández, con el fin de 
estudiar la enfermedad y  sus causas 
originarias.
El señor Rosado partirá en automó­
vil b oy  al repetido pueblo, proponién­
dose emplear todos los medios que 
estén a su alcance para cortar radical­
mente el mal.
En opinión del señor .Rosado, las fie­
bres se producen por las contamina­
ciones de las aguas que abastecen al 
pueblo, pues son conducidas por ufia
Se , han dado órdenes para que sea 
conducida desde la cárcel de Ronda a la 
de ésta capital de la reclusa María Gá­
llete Sánchez.
salud 28, en otros establecimientos be­
néficos 8 , fiebre tifoidea (tifo qbdomi-r's 
nal) 3, tifo exantemático OCl, fiebre in—ISA 
termitente y caquexia palúdica 0, virue­
la 00, sarampión 2 , escarlátiña 1 , coqúf 
luché 3, difteria y crup 1, grippe 0, céle 
ra asiático 0, cólera noatras 0 , otras ei&i 
ferraedades epidémicas 3, tuberculosis 
de losjpülmones 23, tuberculosis de laá 
meninges 1, otras tuberculosis 4, cáncOT 
y otros tumores malignos 1 2 , meningitis’ : 
simple 33, herpqrragm y reblandecimien­
to cerebrales Í6 , enfermedades orgáni­
cas del corazón 2Í, bronquitis aguda 3, 
bronquitis crónica 2, neumonía 03, 
otras enfermédadés del aparato respira­
torio (excepto la tis'iS) 1 1 , afecciones del 
eStó'mago (menos cáncer*) 1 , diarrea y 
enteritis (menores de dos años) 55, 
apendicitís y tiflitis 1 , hernias, obstruc­
ciones intestinales 0 , cirrosis del hígado.
1, nefritis aguda y mal de Brigbt 02,, 
tumores no cancerosos y otras enferme-, 
dades de los órganos genitales de la ími- 
jer Ó, septicemia puerperal (fiebre, peíi-” 
tonitis, flebitis puerperalés 3, otros ac­
cidentes püérporales 0 , debilidad congé- 
nita y vicios de conformación 4, senilir’  ̂
dad 7, muertes violentas (excepto el 
suicidio) 7, suicidios 0, otras enfermeda­
des 67, enfermedades desconocidas o 
mal definidas 8 . Total de defunciones 
298.
Escuela dé Artes y Oficios de Máíág^. 
Cumpliendo las prescripciones regla-» 
menlarias, los trabajos de los alumnos 
correspondientés al pasado curso, se ex­
pondrán al público los días 30 y 1.® de 
Octubre del actual, de una a: cuatro de la 
tarde en el local de la referida Escuela.
DE LA PROVINCIA
En terrenos del cortijo «San Juan» del 
término de Ronda, ha sido hallado un 
burro que le será entregado a quien 
acredite ser su dueño.
En el partido «Santa Amalia» disputa­
ron los vecjnos de Alhaurín el Grande, 
Alejandro Aranda Valle y Antonio Fer­
nández (a) «Toribio», propinando éste a 
su contrario variás bofetadas, una de las" 
cual'eá l'e hizo caér ai suelo, resultando 
con varios arázaños en el carrillo iz- 
quiórdo.
De lo sucedido se ha dado cuenta al 
jüez de Alhaurín de la Torre.
En este Gobierno civil se ha recibido 
la dimisión del alcalde de Benalauria.
Actualmente solo existen en aquel 
Ayuntamiento cuatro concejales.
En el _ negociado corr^espondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Manuel Pérez Marfil, José Rojas Ruiz, 
Miguel Ramos Jiménez. Francisco Gar­
cía Márquez, Antonio Pomares López, 
Eusebio Blanco Martin y Antonio Este­
ban Montiel.
En Benam.ocarra há sido preso por la 
guardia civil un sujeto llamado Antonio 
Moreno Burgos, quien después de dar 
una grári paliza á su convecina Adela 
España Jurado, trató de agredirla con uú 
arma blanca, no logrando su propósito 
por la oportuna intervención de varias 
personas. .
El detenido, á quien se lé ocupó una 
faca, ingresó en la cárcel a disposición 
del Juzgado correspondieníe.
El número 6 de «Mi Periódico» contie­
ne el siguente sumario:
Intervención y neutralidad.— Saludo a 
la Prensa..—Lo que no,sirve se tira a, la 
calle.---Certámenes.— El, cromo maltri- 
monial.-rEl chiste.— La, carta.—^̂ Prover­
bios rusos.— De Téatrps (estreno de «El 
último brindis»).—Varietés.,— El Lara.— 
«Pot-pourri>.— (̂Infundio.s, Verdades. Pe­
lículas. Los balnearios. Cantar).
Según datos déla Dirección general 
del Instituto Geográfico, y Estadístico, 
prbeédentes de los Registros civiles, el 
movimiento natural de la población de 
esta provincia durante el mes de Agosto 
fué el siguiente:
Población calculada ,139.094.
Nacidos: Vivos, 312; varones, 150; 
hembras, 162; Tegítimos ,265; ilegítimos' 
45; expósitos, 2 . Muertos, 26: Varones,' 
12; henríbras, 14; legíiimps, 23; ilegíti­
mos, 3; expósitos, OQ. , ..
Natalidad por 10 0 0  habitantes. 2,24. 
Matrimonios 66 . Nupcialidad por 1000 
habitantes 0,47. Mortalidad por 100 0  ba- 
bilaníes 2,Í4,
Defuncúones: Varones T46,, heníbras 
152, rneuqrcs de cinco años 139, de cjnQo 
y más anos l59, en hospitales y cásas de
Ai vecino de Marbella don Antonio 
Román Calderón, le füÓron embargadas 
unas caballerías f  el Juzgado se las en­
tregó en calidad de depósito.
Al ir de nuevo el Juzgado a recoger 
dichos semovientes con el fin de entre­
garlos en un nuevo depósito judicial, el 
señor Roinán,, se negó a darlos.
, En visto de ello se ordenó la detención 
de dicho señor, que la efectuó la guárdía, 
civil dé dicha ciudad, dándose cuenta de 
lo Ocurrido á lá autoridad correspon­
diente;
Sucesos locales
En el ventorrillo-de San José, situado 
en la carretera del Colmenar riñeron? 
Francisco Luqüe Luque y un sujeto Gon0-7¡ 
cido por Antonio .(a) Blanquito,y al inter­
venir, en la contienda con ánimo de mé" 
diar Cristóbai Ternero, recibió un disparo, 
en.la pierna derecha.
La guardia civil detuvo al Francisco 
Luque, y al herido lo trasladaron a la ca­
sa de socorro de la cálle de Mariblanca, 
donde después dé asistido pasó a su do­
micilio.
El «Blanqüito», autor de los disparo »̂' 
no ha sido preso por haberse dado a la. 
fuga en dirección a Colmenar.
De lo ocurrido se dio cuenta al juez de 
iásírucción del distrito de la Alameda.
«5*
' En la calle de Cisueros se encontraba . , 
en la mañana de ayer un pescador Há* 
mado Manuel Barrionuevo Cruzád,p,.:,H 
vendiendo su mercancía en sitio prphibiXf' 
do por las ordenanzas, por lo que 




aquel lugar, dos guardias municipa-
IldtipiOüuaVct sa na^¿ ,á obodoefr á.los !los muníciRaÍGs | aj . t ó r t í á r i . fdSér.i frua tórtiWéa lé inSíd d î ue-̂’lptirase del* repetido lugar, y a.l ser 
( nido opuso tenaz resistencia, insul- 
’ So a les agentes y promoviéndose por 
1 nioiivo el consiguiente escándalo. 
'¿Dués de grandes esfuerzos, pudo 
L conducido el pésoador a la preven-
■ „5p la  A d u a n a, ett eü yo s Calabozos ̂ 1 i. - A-r-i j4rt1 ■irici'T ría lr̂c&+T>i1
%,aie la Ariiz Rivera ha -estado |ü- 
'*' cincp dia'S' at servicio dé üM  Seno-
a disposición del juez de ínstrne- 
Santo hÍorti^(^.
Don Antonio Villalva Mej.ías, idem. 
Don Miguel Merino. Merino,- Ardales. 
Don Benito Avilós Durán, Campillos. 
Don Cipriano Escolante Dinero, Teba. 
frón Juan Martin Chaín-orFO,. Ardales. 
frDoh DiegO\Durán Duran,-Afrtíai'gen.
' Don José Carrásé'o ÁltíioHones, Gañéfe 
la Real.
Don José García Sánchez, Cuevá's dél 
Becerro.
Supernumerarios.—Cabezas de familiá
Don Federico López Pérez, Castelar 20, 
Dorf Salvador Rui^ Montañez, Car--
me'n
la llama.da doña hlaViiela,  ̂r® ,
dél-puerto númeró, 14,, j  ayer tü- 
Ljafon ambas un
cual la señora despidió a la cria-
D'ó’ri Tomñól^iñgbranee B uíz/D^
DVn J.bsé’Mofina Sa'erjSyM' -'finillo-1,1:. -
Don José Solis MártiV , Cáñeté'Ja Real. 
Don José Beltrán Jiniéuez, údeffí.
Don Antonio Mora,: Macías, S. do Y e-
-ta reclamó a doña Mamieía üilá'pé- 
’cincüeata, céntimos, íidé, Había, ,im- 
iñáS sil trabajo:, negándose lapépóra; 
mismo tiempo que le dio dos hebetadas 
irechóala,^lle.
Ana • en vista de lo ocurrido, presentó 
oooRuna denuncia,en la inspección de 
olicía, dándose cuenta al juzgado có-
r6Spoudient0<
íinéléarno ,dé .Hueliñ- rmerjgin ayer 
,rdé ló$ p'éptíddtií>e§ llamador Salvador 
njHíia Jiménez y Blas Ruiz Ruiz,. resul- 
,ndo aquél con una contusión y erosión 
n el dedo Índice déla maño izquierda, 
«ndo curado en la casa de soc,orro de la 
jlle del Cerrojos donde éaliñcaron su
s la d o feF O ttóstiea le te*  ■ ,
ÁiiibbS tíoñíendientes quedaron deteni- 
os en la prevención de la Aduana, a djs- 
osición del juzgado municipal dé Santo 
omiago.
Bula ta lle  de P ulidero p ro m o v ió  ay er  
lerte escóndalo un  süjeto Hum ado S ixto  
lartínez R odríguez, el cu al tien e u n os  
ntótisdeiltés poto rec o m en d a b les . , 
tina pareja de segu rid ad  lo tra slad o a 
Aduana, de donde p asó  a la  cárcel a 
ifrir una quincena im puesta p o r el G o -  
civil.
guas. ^
Don Antonio -Rofl/’lguez Pérez, Cañete 
la Real.-
Don Manuel Al varez Méndez, S- de Ye-
Don ManuéífecálañJe íJínojosa, teba. 
Don Diego Peral Padíllá, Campillos. 
Don Francisco Bonilla Doiuingíiez,
S. de Yegtlfié. - , . .
Don Juan Campos; Morepo, Campillos. 
Don Francisco Torres S- y®
Yeguas.
Ddri Benito 'Peral Padilla, Cámpiílbs; 
Don Miguel DÓmiguéz Mesa, Cañete k  
Real.
Don José Padilla García, ideiii.
Don Gabriel Cuevas Herrero,Cañete lá 
Real.
C ínS  P s s c u a l in i
Un ,éxito inmenso y jfístíftcado ha ob­
tenido «Catóstrote vengadora», pelíéUÍa 
maravillosamente hecha y de grandes 
bellezas que hoy sé proyecta por segunda 
y última vez. ,
Además se entrenan varias películas, 
entre ellas la «Revista P,áthé» número 
288, que contiene un extenso sumario de 
actuaiidad, «Mis América», preciosa cin­
ta'cóm-íca y Otras varias Ano forman el 
programa d® ©sk noche..
S a ló n  V ic to r ia  Étígenia 
Con numeroso público se estrenó ano­
che la magnífica película «Tigris» obte-
Dón Manuel López Velásco,,Cuevas dél 
Becerro.
Don Diego Rendon Velásco, ídem. 
S u p e r n u m e r a r io s .— C a p a c id á d eé  
■ Don Juan Navas Valderrama, Alhau- 
rín de la Torre.
Don Juan Fernández Jiménez, Olías,.
Bula calle de Ruis de Velázquez dió 
pr mañana una caída el_ cocheroAosé
ílíndÓ Durán, produciéndose una heri- 
ileve en la cabeza.
Fué curádo,,,en la casa de socorro de la, 
lile de Mariblanca, pasando después a 
1 domicilio.
Ea la calle del Capuchino riñeron ano- 
le Antonio Castro García y Enrique 
ittt&iñária Jiménez, resultando ambos 
sionados.
El primero fué asistido en la casa de 
icorro del.distrito de contúsiones y ero- 
oaes en la mano izquierda; y el segun- 
) de una herida en la cabeza.
Ambos fueron detenidos, intervinién- 
)sele al Castro un revólver.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 39.291‘59v pe- 
etafe. ■
Ay<u- constituyó en la Tesoréria de Ha.cien- 
da un depósito de 142‘ 50 pesetas, don Aliguel 
Rubio Carvajal, para gastos de demarcación 
de la m ina titulada «Maria», del término de 
Alm ogia.
L a  Administración de Propiedades e Im - 
puéstos ha aprobado para el año actual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Arenad.
El arrendatario de contribuciones comunica 
ai señor T'esóreró' de Hacietíd'a haber nombra­
do auxiliar subalterno para la cobranza de 
las contribuciones en los pueblos de la , zona 
de Marbella, a don Cristóbal López Jiménez.
Atentado
En la sala primera coñipareció ayer 
Dtomo'Marfil Leiya, quien la tarde 
426 de Febrero último, hallándose en 
)mpleto .estado de emáriagüeié, eü el 
[uelkmolestaba a los trabajadores.
Uim pareja de seguridad le llamó la 
;en0ióh para que,se alejase dé aquel lu­
ir/^revolviéndose el procesado contra 
sguacáias, abofeteándolos y oponiendo 
’'.az resistencia ál ser detenido.
Acudió otra pareja de seguridad, y en- 
e todos pudieron reducir a la obede- 
encia al Marfil, quien seguía agredien- 
3 álos agentes de la autoridad,resultan- 
3 el guardia Antoiiio Vallejo con uña 
erida contusa en la rodillaf izquierda, y 
de igual clase Eduardo Benitez con 
Ira en la región epigástrica. ^
Practicada las pruebas el fiscal señor 
ódriguez Cabezas mo^lbcó sus cóñclu- 
0U6S solicitando para el procesado la 
ena de un mes y un día de arresto ma-
E1 defensor señor Peralta se mostró 
n&rme con la petición fiscal.
Hiirto
El banquillo de la sala segúnda lo  ocu- 
ayer Felipe Palomo Gómez, mozo de 
Estación de los Ferrocarriles Andalu- 
5 que fué sorprendido por el jefe de 
teción, la mañana del 3 de Agosto 
1912. hurtando de un capacho de lo- 
una bandeja que ocultó bajo la tarima 
[pupitre del factor jefe, en cuyos cajo- 
s se encontraron otros objetos que tam- 
k  había sustraído de diferentes bul-
51 fiscal pide se imponga al acuéádo la 
»  de dos años, cuatro meses y un día 
prisión correccional.
51 defeñsor, señor García Guerrero, 
^  por la absolución de su defen-
Nuevo oficial
s6 ha encargado de la oficialía de sala 
la segunda de esta Audiencia, núes- 
estimado amigo don Francisco Gon- 
ez Gózálvez,en sustitución de don 




'élez-Málaga. — Hurto, - r  Procesado, 
ncisco Padilla López.—Letrado, se- 
' Dávila.—Procurador, señor Rodrí- 
iz Aragón.
Sección 2.  ̂
lereed.—Disparo.—Procesado, Eduar- 
Riüiz Lozano.—Letrado, señor Blanco 
aro.—Procurador, señor Rodríguez 
quero.
ilación de jurados que han de actuar 
: cuatrimestre de Septiembre a Di- 
bré del presente año:
Distrito (ie Campillos 
C a b e z a s  d e  fa m ilia  
)n Manuel Villarejo Moreno, Cuevas 
lecerro.
)n Antonio Márquez Carretero, Ca­
raca.
on Eduardo Marín García, Almargen. 
en Francisco Montero Ramírez, Cue- 
del Becerro.
on Rafael Lesio Guerrero, Ardales, 
on Benito Espinosa Mena, Cañete la
>n Angel Gallego Hinojosa, Teba.
)u Melchor García Padilla, Almar-
>n José Barba Vera, Teba.
(h José Gil Romero, Cañete la Real 
|ll José Alonso Durán, PefiariMibia. 
Pedro Cruces Mesa, Cañete la
Por el Ministerio do la Guerra han sido con­
cedidos ios siguientes retiros:
Antonio González Mora, carabinero, 38*02
José Barragan Ruiz, guardia civil, 38 ‘02 
pesetas. ,  , ,
Don José Fuente Cantarero, sargento de la 
guardia civil, lOO pesetas.
L a Dirección general de la Deuda y  Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña Prudencia García Ruiz, viuda del ca­
pitán don Francisco Biemens Gil; 625 pesetas.
Doña A ngela Condé Soler, viuda del co­
mandante don Clemente Florejech Roca, 1.125 
pesetas.
Vapores entrados
Vapor «Mariano Beulliure», de Melilla. 
»  «Cleb>, dé Denla.
Vapores despachados
Vapor «Sagunto», para Ceuta.
»■ «Mariano Banlliure», para Melilla, 
«Natalia» j para Alicante,




Día 29 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero. . • , • •
»  del Palo .
> de Churriana.


































niendo un triunfo tan grande como' m e- | 
reciuo por su interesante argumento.
Hoy se exhibe por última vez, y para 
mañana, primer dia de moda y en fuii- 
cióni'p^troeinada por la Junta de Damas, 
a beneficíe de los repatriados^ se estre­
nará «El valle dei ensueño».
p e t i t  P a la is
|«s¡!8cfio fie tm  fif __ _
, Vinos Finos de Málaga criados e n Bodega  ̂ calle Capuchinos /z." 15 
C A S A  » AJD A É íí JBÍi A f #
Don Eduardo Diez, dueño dél estahleeimiento de la cálle de San Juan de Dios núméro 26,
bxnende vinos a los siguientes jñécios: -
oxpenue g V I N O S  D E  V A L D E P E N A  TINTO
■Hoy, día de moda, Se celebrarán en 
este elegante salón dos secciones, lá p-ri- 
mera a Jas ocho y cuarto y la segunda a 
las diez, exhibiéndose un programa com­
pleto de estrenos, entre eHos la película 
de actualidad,' «Muerte cíe Fío-X y elec­
ción de Benedicto XV».




se lidiaron toros de
Marífrt.:/' , . ^
PrimeFÓ. Tóñ 1
Anastasio
cinco varas p:0f  una
¿  Arrecirás hace una
calda. Moreno de *ocada des­faena movidita, y da una 0»̂ -,
prendida y un pinchazo hondo. ^
Segundo. Acepta cuatro caricias, des-" 
montando en .tres, con detrimento de dos, 
japaelgos. Gallo se desconfía con la fá ­
mula, y deja media caidita.
Tercero. Cinco veces pinchan los va­
rilargueros a cambio  ̂ de dos descendi­
mientos y Una defunción. Márttn 
quez emplea uña faena excelente, y d  ̂
una estocada caída, á la que sigue uñ
pinchazo hondo. (Ovación).
C u arto .. A g u a n ta  tres veces,- ocasio ­
nando dos tum b os y  dos b a ja s en  la'S 
cab allerizas. M orenito  m u letea  descon­
fiado y  acab a de una estocada pasada.
(Jüinto. Los picadores mojan cuatro 
veces y ruedan dos. Banderillean los 
matadjOres, quebrando Rafael superior­
mente. Con el trapo desarrolla una faena 
archimoñumental, para un pinchazo en 
lo alto, media delantera y un descabello, 
de ballestilla. (Ovación).
Sexto, Cinco varas y ufi revolcón 
cónstituyen el tercio. Mártin Vázquéz 
trastea ceñido y con arte, deshaciéndose 
de su enemigo mediante un pinchazo y 
una gran estocada.
Gallo y Martin Vázquez son sacados
en hombros. ^  ,
B e lm e n te
- Acompañan a Shackleton doce hom­
bres de ciencia.
Ganado
ALGECIRAS.—Con destino a. Ceuta 
fueron embarcados 80 bueyes y 100  cabe­
zas de ganado lanar.
Cañonero
A L G E C I R A S .-H a  fondeado en el pu er­
to el cañ o n ero «B o n ifa z » .
IPetición
F E R R Q L .— ^Lbs p escad ores de P uente- 
jdeum é celeb ráéon  üñ á m án ifestacióñ  p á -  
fá pedir que s e  le s  au torice á pescar  
desde el río E u m á . p on tra ria m en te  se
íes irrogarían perjuicios.
E l ((E spaña))
El diestro Belmente continúa en cama, 
presentando bastante infl:áraación en el 
brazo y. pierna.
Quéjase dé agudos dolores. _
Hoy no püdo toréár, teniéndole que 
sustituir Morenito dé Algecirás, y és se­
guro que tampoco toreará en Madrid la  ̂





y i G O .— E n  el v a p o r in g lés  «L íru g u a -  
y o » , qué estuvo h o y  en V ig o , v a  el fa m o -  
so capitán S h a ck leto n , que se dirige  a 
B u en o s A ir e s  para em p ren d er una nueva  
exp ed ición  al polo su r , que durara  dos
añ o s. ,
F o rm a n  lá exp ed ición  noven ta  p erso­
n a s , que sa ld rán  de B u en o s A ir e s  en  ios  
va p o res «A u r o ra »  y  «E n d u ra n c e » , con s­
tru idos de éxp rofeso , costan do la em ­
presa 165 .0 0 0  lib ras esterlin as, reu n id as  
p o r su scrip ció n , que en cab ezó  e l rey
Jorge con 10,000. ,, j  con
Un millonario escobes ha dado 24.UUU. 
Lleva el explorador noventa Perros, 
muchas banderas inglesás y ql pabellón 
real bopdado en seda, regalo del sobera­
no británico. ,  ̂ , /  .,
Tambiéb eóñdúcé á bññdó varios aeFo- 
.trineos para cruzar el continente antar­
tico.
FERR0L/'“ E1 «España» salió fuera 
dsl puerto páre efectuar ejercicios de 
cañón.
Motín
PAMPLONA.—Como el alcaMe de Los 
Arcos hube de prohibir que sMieran cua­
drillas sin jla precisa aütorización, los 
jóvenes del pueblo se amotinaron y cor­
taron los cables de la luz, dejando a
¿curas la población.
En varias calles se dispararon tiros, 
si¿ ocasionar-desgracias.
L e  guardia, civil restableció el orden , 
báíciendo va ria s d eten cio n es.
Conflicto
A L M E R I A .— En d iv ersa s íabonás rio 
amasaron hoy por falta de harina.
Las pretensiones de los trigueros son 
exageradas,
Ha marchado a Madrid una comisión 
para solicitar deí 'Gobierno que inter­
venga en él conflicto.
Dimisión
A L I C A N T E ,— Ra dimitido el Ayunta­
miento de' Villena por' haber autorizado 
el gobernador lá extracción de águas 
p'afá beneficiar él riego de la huerta de 
Alicántó pefjudicábdó los inárlantiales 
públicos, donde ha corbénzadei a escasear 
el agua. , .
Afc, Madrid marchó una comisión de 
concejales; y diputados provinciales para 
arréglar el asunto.
Enfermo
S E V IL L A ,— Se en cu en tra  en ferm o de 
algú n  cuidado el señ o r D o m ín g u ez  Pas­
cu al.
Una aiTobá dé 16 litros da Vino Tinto
lj2 » » 8 » •» »
1t4 » »  4 » »  »
■ r .1  » » »
Uña bótellá ctfe á|4 » »  5>
Vinos Váldópeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Yaídepeña blanco ptas.







Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Xim on »  
Seco de loa Montes »
1|4 >y 4 » 
1  ^
















H av tma sncureai en ía Plaza de Riego númeró 18, <<ta M érced», Cervecería 
No olviMar las señas, San Juan de Dios 26, y  Alamos n.® 1, (esqmna a la caUe Manbianea
cumplido el tiempo reglamentario de de­
pósito, lo qué ;sé anuncia para que las 
pérsonas que sé crean con derecho pue­
dan reclamarlos eri el plazo de tres me­
ses.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas, haciéndoles Jaá siguien­
tes manifestaciones.
«He despachado hoy con el rey, po­
niéndole a la firma un solo decreto, por 
el que se conceden honores de jefe de 
administración civil a un funcionario.
El despacho fué largo porque hablé a 
don Alfonso de varias cosas, entre ellas 
la huelga de Gijón y las peticiones de va­
rias entidades de Bárcelona.
Visita
OE i lD I
(POR TEufiaUAFOt
Madrid 29-1914.
Canals y Francos Rodríguez, con.una 
comisión de Alicante, visitaron a Sán­
chez Guerra a fin de pedirle distintas co­
sas de interés geheral para aquella capi­
tal levantina.
Audiencias
El rey, luego de despachar con Dato y 
demás miriistros de turnó, recibió a Gon­
zález Besáda, obispo de Sióri, nuevo mi­
nistro de España en la Argentma señor 
Cologán, nuevo jefe de la sección de po­
lítica del ministerio de Estado don Emi­
lio Palacios, marijúésde Nájcra, capellán 
de bonór señor Zarkgüeta; don Justo 
Aritéo, y ál arqüitéctó señor Otamendi, 
autor dói proyecto del metropólitário dé 
Madrid, quien dió a don Alfonso detalles 
de su obra.
González Besádá
AI salir Besada de palacio, le interro­
garon los periodistas, acerca de la re­
apertura de las cortes, contestando en 
estos términos: _ , , . j
Creo que el Gobierno no na tratado 
todavía de este asunto, pero desde luego 
opino que no puede sufrir aplazaíniento 
alguno la reapertura de las cámaras, 
porque es necesario cumplir el precepto 
constitucional, legalizando la cuestión 
económica.
No creo que surjan dificultades en. su 
funcionamiento, y tengo por seguro el 
sentimiento patriótico de todos los dipu­
tados, y que el interés nacional se sobre­
pondrá a los intereses de los partidos.
Azcárraga
El general Azcárraga, que se hallaba 
en Gobernación a la hora del Consejo, 
dijo a los periodistas que se proponía sa­
ludar a todos los ministros antes de que 
comenzara la reunión.
industria del calzado, procurando por 
todos loé rilédios apoderarse de los mer­
cados extranjeros.
Coincidióse en que España debe, en 
los actuales momentos, realizar esfuer­
zos para favorecer el desarrollo indus­
trial y coiñercial.
Cossijd k  iís!$tfos
A la eíitráda
.'Han cumplimentado a los reyes, el in­
fante don Carlos, con suá hijos, y la in­
fanta Isabel. , , . i
i j a  GacGiiá
E l diario o fic ia l de b ó y  piibií'ca lo  s i -
:'^ 'S tos,,durante los. ocho'jueses últi- 
■riiós, que importan 809.347,560.
' P or n ú estrá ' áccióñ  ‘en  M a rr u e c o s  se  
le s ta r O ii él.975.63^ pbáétáá: , .
|Los in g reso s  se  e levan  á 9 i3 .U 4b ,42 4
w ésetás'.. , .. , , -
' ^Relación de 77 p liegos de v a lo res  d e ­
clarados y  objetos aseg u ra d o s que han
De paseo
La reina y los infantes dieron esta 
tarde sus acostumbrados paseos.
Solicitando apoyo
Don Alfonso recibió en audiencia al 
diputado por Menorca señor Squélla, y 
al teniente de alcalde de Ciirdadela, don 
Lorenzo Salort, quienes recabaron el 
apoyo de don Alfonso para ver de solu- 
ciobar la crisis industrial y agrícola pro­
ducida por la guerra.
. íf,l rey acogió a sus visitadores con be- 
üeyolencia y enterado detalladamente de 
aquellos asúñtosríndustriales, demostró 
interés porque se resuelva la crisis déla
A la entrada en el Consejo nos dijo 
Sánchez Guerra que se proponía dar 
cuenta de las gestiones realizadas para 
solucionar la huelga de Gijón.
Si efectivamente es cierto-—añadió—lo 
que dice «El ÍMoroeste», de dicha ciudad, 
la cosa acusa poca seriedad por parte de 
los obreros, toda vez que dan por apro­
badas unas bases que luego, ellos nois- 
mqs, trataron de modificar a su antojo.
También me propoñgo decir que én 
Barcelona se extiende el paro a varias 
industrias, lo qué no rne explico, pues en, 
las actuales circunstábeias lo natural es 
que los comerciantes produzcan las naa— 
yores existencias posibles.
Me he procurádo una estadística com­
pleta de lo que cuesta la harina, el trigo 
y el pan, y probablemente habrá que ir 
al restablecimiento de los derechos aran-- 
celários del trigo, pues _ el beneficio ni 
alcanza a los trigueros ni a los consumi­
dores, absorviéndolo todo los acaparado­
res de harina, y eso no resulta.
Dato dijo que el rey había firmado el . 
decreto relativo a las variantes propues­
tas por los ministerios en la vigente rela­
ción de productos y artículos para cuya 
adquisición se considera _ necesaria la 
concurrencia de la industria extranjera.
Sé aumenta la relación en unos cuan­
tos artículós.
Ugarte era portador de tres expedien­
tes informados ya por el Consejo de Esta­
do sobre créditos con destino a obras pú­
blicas; y otro referente a aprovechamien­
to de minerales por el Estado.
Bergamin llevaba el expediente rectifi­
cando el censo de población de Sabadell.
Dijo que aquella ciudad lo bahía solici­
tado, cosa bien clara, porque ordinaria­
mente las poblaciones tratan de ocultar 
el verdadero número de vecinos.
Bugallal manifestó que se fijaría el 
capital por que deben tributar diversas 
sociedades extranjeras.
También pensaba dar cuenta de diver­
sos datos en consonancia con el precio de 
los trigos, harinas y carbones, para e s - , 
tudiar si procedía restablecer los dere­
chos arancelarlos.
Echagüe dijo que iba a asistir como 
espectador. _ ,
Miranda manifestó que la situación del 
conflicto europeo no había variado.
La gran batalla continuaba.
A la salida
A la salida del Consejo, el señor Sán­
chez Guerra nos dió la siguiente refe­
rencia:
«El Consejo ha sido exclusivamente 
económico y financiero, tratándose con 
gran detenimiento la ,cuestión de los tri­
gos, harinas y carbones, aunque esto se 
resolverá en otro Consejo.
Bugallal quedó antorizado, sin necesi­
dad de qué el particular se traiga a nue­
va reunión, en vista de los antecedentes
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Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 28 de SÓptiémbíe su peso en canal y  
derecho de adeudo por todos conceptos:
24 vacunos y  7 terneras^ peso 3.451 000 k i-
« I ‘750 kltógram o.,
*’® S 'S ;d o s °  peso 2.622‘ ÜOO kilógram os, pese-
tas 262*20.
Carnes frescas, peso 00 kilógramos, pesetas
Puesto sanitario de Cártama, peso 9*00
kilógram os, pesetas, 0*90. ^ ___
Total de peso, 6.533‘7o0 kilogramos.
Total de adeudo, 626*25 pesetas.
Gementerios
Recaudación obtenida en el dia 29 de Sep­
tiembre por
Por inhumaciones, 186*00 pesetas.
Por permanencias, 60*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 
Por registro de panteones y  nichos 25 00, 
Total 271*00 pesetas
ESPECt&CÜLOS PÚBLICOS
T e a t r o  V it a l  A z a
El anuncio de que los 
nazzi iban a celebrar una com da de 
toros, congregó mucho público en este
Las proézas de los «toreadores», tuv(e 
ron entretenido durante ixn °
petable, que concedió al final de la co
S a  mS¿hos aplausos en honor : 
ingenuidad dé lóá «mandatários» do lob
“ ÍSherman:OS.Palacios fueron también
m u y  aplaudidos.
C o m o h a cían  su  despedida el público
les agosajos con creces. v.níipc
E sta  n o ch e  debuta la p areja  de b a iles
«Las Malagueñitas.;
Al rededor de aquel estanque, y de trecho en, tre­
cho, como fantasmas inmóviles, se Fdestacaban esta­
tuáis mitológicas. «Brasil» parecia impaciente por lle­
gar al estanque. Pero Salvador que no sabia si la ca­
sa a que pertenecía el parque estaba habitada o no, si­
guió el bosque de manera que pudiera volverse rá­
pidamente al matorral, ál primer motivo de alarma y 
contuvo el ardor de su perro, que, obedeciendo a su 
voz, marchaba diez pasos delante de él, sin separarse 
más que si hubiera ido sujeto con un collar. Habla 
algo fúnebre en el aspecto de todos los objetos que 
vela Salvador.
-»Mucho me engañaré—murmuro—, si no se ha 
cometido en este sitio algún crimen espantoso. La 
sombra es más obscura aqui que en ninguna otra 
parte, la luz es más pálida, y los árboles tienen un 
aspecto tan triste que oprime el corazón. No importa, 
puesto que estamos aqui, sigamos.
Y  habiéndose atravesado delante de la luna una 
nube más densa que las otras, resolvió Salvador apro­
vechar las tinieblas que aquel velo aéreo esparcía so­
bre la tierra, pa.'*a aventurarse atravesar el espacio 
descubierto que separaba la,, linde del bosque de la 
orilla del estanque. No obstante, al extremo delbos- 
que, se detuvo Salvador y  contuvo a «Brasil». De­
lante de él, y a otro lado del estanque se elevaba co­
mo una masa obscura y-gigantesca, interrumpida so­
lo poruña luz que brillaba detrás de la vidriera de nn 
gabinete, el palacio de Viry,
El palacio, pues, estaba habitado, a pesar dH 
abandono del parque, que parecía un bosque virgen,, 
a pesar dél estado de los caminos que parecían prades 
abandonados, puesto que brillaba una luz en una ven - 
tana. Había pues que tomar doble precaución. Salva­
dor lanzó en torno suyo esa mirada de cazador acos­
tumbrado a ver en las tinieblas, y resolvió llevar la
investigación hasta lo último. Y  sin embargo, no te­
nia certidumbre alguna; nada más que vagas sospe­
chas inspiradas por los mudos terrores de «Rosa de 
Navidad». ¿Por qué aquella persistencia? ¿Por qué ir 
así voluntariamente en busca de lo desconocido? Por­
que le parecía que aquello desconocido era algún 
crimen horrible y que no iba a buscarlo voluntaria­
mente, como hemos dicho, sino fatalmente impulsa­
do por esa Providencia que sel lama casualidad, y que 
da a los hombres de bien, un poder de adivinación ex­
traordinario.
A pocos pasos del estanque se elevaba una masa 
de árboles verdes, que ofrecían iin escondite. La ca­
rrera de «Brasil» se dirigía iududableménte hacia el 
estanque. Salvador dejó a la luna brillar y ocultarse de 
nuevo, y aprovechando el momento en que estaba, 
oculta llegó a la arboleda, seguido paso a paso de «Bra­
sil», a quién había mandado quedarse atrás. Luego 
que se halló oculto entre los abetos, Salvador aca­
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que se tienen sobre los trigos y harinas, 
para adoptar la resolución que juzgue 
más conveniente; y si cree necesario res­
tablecer los derechos arancelarios, podrá 
hacerlo.
Ugarte trató del aprovechamiento de 
los criaderos de minerales, del Estado.
También anunció que en primero de 
Octubre comenzará, entre Bilbao e In­
glaterra, un servicio de vapores.
Dato informó del reglamento del puer­
to de Barcelona, proponiéndose que ha­
ya tribunal arbitral.






Esta mañana formó la guardia republi­
cana en el patio, central del cuartel, y 
se inscribieron trescientos voluntarios 
para la guerra.
El coronel del cuerpo les dirigió una 
arenga patriótica, y después desfiló la 
fuerza, a los acordes de la marsellesa, 
dirigiéndose por los boulevares de Sebas­
topol y Strasburgo a la estación del 
norte.
Los voluntarios marchan a incorpo­
rarse al ejército de Joffré,’ con el carác­
ter de suboficiales.
DE PROVINCIAS




El Tribunal Supremo de Gibraltar de­
claró buenas presas los vapores alema­
nes «Sqhneíelds» y «Syra», acordando 
que los peritos evalúen las embarcacio­
nes, a fin de venderlas en subasta.
Combates favorables
Los parles oficiales del ministro de la 
Guerra inglés llegados a Gibraltar, co- 
nuinican que los combates últimos fue­
ron favorables a los aliados.
Instrucción
Los batallones del ejército territorial, 
do guarnición en Gibraltar, se instruyen 
diariamente en el campo de tiro.
Ejército
Circula el rumor de que a mediados de 
Octubre marchará al teatro dq las opera­
ciones un ejército inglés de2GO.OOO hom­
bres.
Neutralidad rota
En Gibraltar se dice que los alemanes 





La embajada germánica ha facilitado 
una nota diciendo que los belgas-, cuan­
do ocuparon la plaza de Lindera des­
trozaron el castillo, de una familia holan­
desa, en cuyo edificio ondeaba la ban­
dera de Cruz Roja.
En dicho castillo se había instalado 
una ambulancia, asistiendo el personal 
sanitario a cuarenta heridos belgas.
Nota austríaca
La embajada de Austria facilitó la 
nota siguiente:
«El ataque operado por nuestro frente 
en Grodek Rawaraka vióse coronado 
por el más completo éxito.
Precisó efectuar una nueva agrupa­
ción de nuestras fuerzas, porque las ru­
sas eran infinitamente superiores y se 
habían acei’-cado mucho a nuestro ejér­
cito.
La nueva concentración de nuesti-as 
fuerzas en Galiízia, se efectúa sin que el 
enemigo nos hostilice.
Los infoimies de origen ruso sobre 
combates librados cerca de Jaroslau, en 






BURDEOS.—Él ministro de la Guerra 
ha suspendido por ocho días la publica- 
cióii del periódico de Mr. Clemenceau, 
«El Hombre Libre», por haberse negado 
a suprimir los párrafos que fueron ta­
chados por la censura en los artículos en 
que se comentaban disposiciones del co­
mandante general de París. ’
Detención
BRUSELAS.—El generalísimo Von 
Dergow detuvo al burgomaestre por ha­
ber prohibido a los Bancos locales que 
pagaran, antes del 30 de Septiembre, la
parte correspondiente a la iúde^iza- 
ción de guerra exigiciú por los al6^^nes.
Y como sel Municipio se negó á^nom- 
brar quien sustituyera al burgomaestre, 
declarando que asumía sus funcioiiiés, eí 
generalísimo.decidió poner en libekad al 
detenido, pero a fin de compensar'él di­
nero qué se le negaba, ordenó que-no se 
pagaran los víveres y efectos adquiridos 
en la ciudad por los invasores.
Sanitarios
SAN SEBASTIÁN.—Siguen llegando 
sanitarios alemanes, y refieren que hay 
gran miseria en el norte de Francíá.-
También cuentan que cada disparo de 
mortero alemán cuesta 2G.OOO pesefas.
Ningún fuerte resiste más de trés dis- 
paros. •
Prohibición
SAN SEBASTIÁN.— El gobernador ha 
prohibido exhibir una película de la 
guerra.
Los Dárdanelos
CONSTANTINOPLA. — El Gobierno 
turco ha comunicado a los agentes .jeon- 
sulares que a partir de hoy queda cerra­
do a la navegación el estrecho, de' los 
Dardtinelos.
I Preparativos de guerra
CONSrAlSH''INQPLA.-T-Se han ultima­
do en la capital los preparativos dé gue­
rra. ‘
En el Bósforo seestári montando hue­
vas baterías.
La escuadra alemana navega en el 
mar Negro.
Los alemanes han guarnecido los fuer­
tes del Bósforo. V
. Expedición
j^TROGRADO.— Noticias recibidas 
de Roma participan que se ultiman, los 
preparativos para la expedición militara Albania.
Prohibición
El Gobierno chileno ha prohibido la 
salida de dos buques carboneros de na­
cionalidad alemana, que se disponían a 
zarpar con objeto de facilitar combusti*- 
ble a los cruceros germánicos. '
A las diez y media.—Gafé a 20 cénti-
Manana se reunirán en el despacho 
del señor Administrador de Contribucio­
nes para la elección de sindicos y clasife 
ficadores los gremios siguientes: .
A las diez de la niañana.—Arroz y 
garbanzos al por mayor.
■mos.
Desde l . “ de Octubre próximo queda 
abierta,en el Sanatorio de la Cruz Roja 
la consulta pública gratuita, a cargo de 
los señores módicos siguientes, y en los 
días y horas que se señalan:
Don Rafael Pérez Bryan: Medicina en 
genera), domingos, desde las diez en 
adelante.
gj;Don Francisco Linares Vivar: Oftal- 
mologia, lunes, miércoles y viérnés, des­
de ocho y ñiedia a diez.
Don Tomás Diaz García: Dermatolo­
gía, martes y sábados, de once a doce.
Don Francisco Herrera: Cirugía, (mu­
jeres), miércoles y sábados, de doce a 
una.
Don Zoilo Z. Zalabardo; Cirujiá gene­
ral y vias múnarias, martes,* jueves y .so­
bados, de once a doce.
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomástica nuestro querido amigo y ce» 
rreligionario don Miguel del Pino Ruiz, 
la banda de música que dirige el inteli­
gente profesor don Isidro Belmonte, de­
seando obsequiar al que tanto contribu­
yera a su creación, le agasajó anoche 
con una serenata,..,
La notable banda tocó, enU'e oíros nú­
meros, un pasodoble dedicado a don Mi­
guel del Pino, «Los cadetes de la Reina», 
«Ecos de España», una preciosa fantasía 
de la popular opereta «El conde de Lux- 
emburgü»,. él. pasodoble «Gallo» y «La 
Malagueña». ,
Todos los números fueron interpreta 
dos con mucho acierto, escuchando la 
banda entusiastas aplausos.
,EÍ agasajado, correspondiendo a la de­
ferencia de que era objeto, obsequió ex- 
plóndidarnente á los músicos y a los. ami­
gos que acudieron a felicitarle.
La velada se deslizó en medio de la 
mayor animación, y la casa de nuestro 
amigo Se vió muy favorecida.
El Gobernador civil recibió anoche e l . 
siguiente telegrama del ministro de Fo­
mento.
«Complázcome manifestar a V. S. que 
expediente subasta de la parte metálica 
del puente de. Tetuán que tan vivo in­
terés le inspira, hállase pendiente de 
acuerdo del Consejo de ministros. En 
breve anunciaré la subasta.»
En el vapor correo llegaron ayer d e ' 
Melüla.lps f asajeros don Abelardo de la 
Galle, doña María del Carmen López, 
don Garlos Lozano, don Arturo Llanos,
don Maximino Sifuentes, don LófénZO 
Díaz, don Antonio y don Gaspar Bece­
rra, dón Vigente Pión'ho, un suboficial y 
l7 individuf S dé tropa.
Por las diferentes vías de comunica- 
: ción llegaron a esta capilai los siguientes 
señofes, íiospedóndose en los hoteles que 
a continuación se expresán;
Niza: Don Antonio Páez, don Antonio 
Troya y don Manuel Pr.yla.
Alharabra: Don Luis Ferrer, don Juan 
Belmente j  don Luis Tan el.
Europa: Don José Álba.
Victoria; Don Abelardo de la Calle y 
don A f  nso Arjona.
y Colón: Mr. Martin D ■onilly, don Pe­
dro Tortosa, don José Alfonso, don Mel­
chor Durán) don Manuel Díaz, don An­
tonio Tero!, dón José Esw bar y don Dio­
nisio Santilla.
Simón: Don Jacobo Serfaty, don Angel 
López, don José Sedantes, don Ceferino 
Arenal, don Antonio Delgado, don José 
Serrano, don Fernando Crespo, don Ra-  ̂
món y don Juan García Valdecasas.
" r í g i s t r o  gi v i l T
Jmgadú de ia Alameda
Napimientos: Divina Rarntrez Oliva, Adelai­
da y  Victoria Cuenca Rodríguez, ísaberPérez 
Behitez, Roberto Juradó|CentnrÍQn, Pilar Gon­
zález Raróos y Manuel Lerjn Grondona.,
Defiinciones: Francisco Lóp z Víllanueva  
y  ElisaLópez Navarro.
Jusgaüo de ttí Mérced
Nacimientos: José Ternero Olmedo y  José 
Herran López.
Defanciones: Isabel González Jiménez.
Juísgadú de Santo Oomir.go
Nacimientos: Sebastián Luqite García, A n­
tonio Fresnedo Lam a, Josefa Lareria Ruiz, 
Antonio. Rodríguez Liñán y  Francisco Fer­
nández Campos.
Defdüciod'es. Antonio Jiménez Porras y  
M afia; Gómez Cadenas.
‘b Gd e t Tñ ^ f i g iI l '
El de ayer publica lo siguiente:
Reales órdenes del ministerio do Instruc­
ción pxiblica y  Bellas Artes, sobre organiza­
ción enParcelona y  Sevilla de dos cursos bre­
ves para maestros y  maestras de escuelas 
nacionales, con objéiO de ampliar su cultura 
general y. profesional, sobi’e reorganización de 
las Escuüla-a Normales..
Rea! orden del ministerio de la Guerra, dis­
poniendo que a los reclutas de cuotas de 1912 
que se hallan en A inca, se les dispense el 
abono del tercer plazo, que vénco en 30 de 
Septiembre. . .
Otra del mismo ministerio resolviendo favo- 
rab'lemcinte la instancia formulada por el sol­
dado de la Brigada de Tropas de Sanidad mi-
Kíaf, Antonio Baca Aguilera, que interesaba 
ia devolución <Je 1,500 pesetas depositadas ea 
la Délegáeión do Hacienda dé lá proviñóadp 
M álaga, ^
Reales órdeneer del ministerio de Hacienda 
autorizando al Sindicato Asturiano del puerto  ̂
'de MtiSel, para que .satisfaga en me^üeogj ; 
importe del Timbré.con qué'están gravados’ 
los talones de mercadérias; disponiéndo la eu- 
tregade 'un resguardo a los presentadoi’es dg 
los cupones de la Deuda exterior al fporlDgi 
otra 8 bre cuestiones de pesca.
Providencia de primer grado de apremio 
dictada por lo Tesorería de Hacienda, contra 
deudores por conlribución.
Requisitorias de diversos juzgados, >
AMENIDADES
En casa del dentista:
— ¡Por D ios!—exclam a la hermosa Matil­
de.— Eu lugar de una muela mala, meba sa­
cado usted una sana.
¿Pero usted cree que es posible sacar algo 
malo de imá boca tan encantadora?
*  ■ .
*  *
E n u n  exámen:
— ¿Qué es la sombra?
— La sombra es un rayo de sol que ilumina- 
riá, si no sé ló impidiera, un cuerpo ojaco que 
ge opoiie a su paso. ^
■ E S FE üT A C U .ip '
TEATRO Vit a l  AZA.—Cómpafilá deva- 
ristíés»
Secciones a las ocho y  media, nueve y mo. 
dia y diez y  nredía, tomando parte eú elias 
celebrados números.
. TEATR O  LÁR A.,— Todas las noehes gran- 
des secciones de varietés, tomando parte eu 
ellas escogidos números. • ■:
CINE P A S C Ü A L IN I.-(S itu a d o  en la Áh- 
meda de Carlos Haes, próximo ai Bañe»). ,
Todas las noches 12 raagnifíccís cuadros, eu 
su mayor parte estrenos.
■ SALO N  VICTORIA EUQENIA,-(Situado
en la Plaza d é la  Merced). , í-.-
Todas las noches exhibición de megalfl^aa 
películas, en su m ayoría estrenos.
P E T IT  P Á L A IS .— (Situado en calle de lis 
borio García).  ̂ ■
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose: escogidas pelicjaj»,
CIN E ID E A L .— (Situado en la Plaza Hélos 
Moros). * ’ G
Todas las noches doce magnificas pelIctdM, 
en su mayoría estrenos. . .
C IN E  M ODERNO.— (Situado en Martill­
eos).
Fuüciones de cinematógrafo y varietés.to- 
dos los domingos y  dias festivos (tarde ypo- 
che). _______- .
Tipografía de El Populas.— Pozos DniceBijll •
• " 'h.'
PtIS H D
Estrecheces uretrales prostatifis cistitis, catarros
--------------------------- - da ia vejiga, etcHera. ---------- - -----------------
S u  CURACIÓN PRONTA, SEGURA Y RADICAL POR MR 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y  LEGÍTIMOS 
MEDICAMENTOS
CONFITES, ROOB INYECCION Y ELIXIR
' O S T A I V Z : . !
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las ftmesfas e.n  
secuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI oue 
son los uncios que ealmau instantáneamente el escozor y la frecuencia en o r i^ r  d é r i  
t o  gém .0.Brinaria. « la d o  normal. u L  eaja iT m liL T llL tr  
r l i k S  f e í l I f S S S  reciente o orónica, gota militar, finjo blanco, úlceras,
etcétera, se curan milagrosamente en ocho o diez días con los 
renombrados CONFITES OINYBOOION COSTANZI.Unfrasco dfonyección,4 pesetas, 
bu curación en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI denm 
rativo insuperable de la sangre infecta. Cm-a las adenitis glandulares, dolores
y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia v toda 
dase de sífilis en general, sea o no Hereditaria. Frasco de Roob, 4 peseias. ^
“  * Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general et-
COSTANZI? NOTROMUSOLINA
KaVf j  c5?SS P & o .
3, F«í*l« á t i K S l I f f ? ,  B ir fd íf i í
B A L N E A R IO  0£ A R C H E N A
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reurnáticas, nerviosas y  paraliticas, herpé- 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la tempo­
rada oficial de baños; S B P T IE M ÍB B .E , O C T U B R E , y N O V I E M B R E .
D a d a s  l a s  c ir c u m s ta n c ia s 'a c tú a lo s  d e  g u e r r a s , d eb o iu o s r e ­
c o r d a r  a l  p ú b lic o  e n  g e n e r a l , y  p ia rticü la rm e n te  a  lo s  b a ñ is t a s  
c o n c u r r e n te s  la s  a g u a s  d e  A á c b e n  ( A i x  l a  C b a p e lle  —  P r u -  
s ia ) , s im lla r e s  á  la s  d e  A r c lie n a , q u e  p u e d e n  p r o s e g u ir  s u s  in ­
te r r u m p id o s  t r a ta m ie n to s  e n  e s t a s  a g u a s  t e r m a le s  d e  A r c h e n a .
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: in .s ta la c ió n  b id r o -  
te r á p ic a  c o m p le t a . In s t itu to  d e  *M e e a n o te r a p ia , E s tu fa  d e  
d e s in fe c c ió n , In s t a la c ió n  do la v a d e r o s  m e c á n ic o s  á  v a p o r ,  
ú lt im o  s is t e m a  d e  l a  c a s a  J, A .  J o b a  (A le m a n ia ) , T e lé g r a fo s ,  
¡ .C o r r e o s , C a p i l l a ,  G r a n  .-C asin o, T e a tr o -C in e  (función todas las 
. noches). D e lic io s o  P a r q u e  y  M e s a  d e  R é g im e n  to d o  e !  a ü o , 
C n a tro  m a g n ifíc o s  H o te le s , cuyos precios son (comprendiendo habita- 
I ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio corfespondientf); 
G r a n  H o t e l  d e  L A S  T E R C IA S , d e s d e  12 á 2 0  p e s e ta s  p o r d ía : 
H o te l  L E V A N T E , d e s d e ;';6 ,2 5  á  1 1  p e s e ta s ; H o te l M A D R Í B ,  
d e s d e  5 , 5 0  á 11 p e s e t a s ; H o te l L E O N , d e s d e  3 , 5 0  á  6  p e s e ta s .
. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene d-arecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 15 por 100 sobre
el precio de la habitación en 15 fomás días.
A  la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice; H o te le s  del Balneario de Ba­
silio Irureta.
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, prosr 
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá g r a tu i^ e n te , dirigiéndose al dueño de los cuatro 
^teles; BASILIO IBUBE!¡rA, Balneario de Archena. — Múrela
0B I Í B  H  S íiS M  BS-í BI W
.P4TEV7HÍ)á  kOS PAISES ÓIIVa RPROS
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C E N T EN AR ES D E IN  STALAG IO N ES É N T R E  PO R TU G AL Y  ESPAÑ A).^ .......
BALBONTIN, ORTA y  COMPANiS p
Cxran. -abrica d© construcciones metálicas en Sevilla
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LOS MOHICANOS DE PARIS
En el momento se lanzó «Brasil» hacia el estan­
que, desapareció entre las cañas que circundaban su 
orilla, ydespués volvió a aparecer, nadando con la ca­
beza fuera del agua. Asi nadó unos veinte pasos; des­
pués se detuvo, nadó en círculo, en lugar de nadar 
djagonalmente, y se sumergió. Salvador no perdía de 
vista ninguno de sus movimientos; se hubiera dicho 
que adivinaba sus situaciones con la misma inteli­
gencia, decimos mal, con el mismo instinto que «Bra­
sil f adivinaba los suyos. Salvador se alzó sobre las 
puntas de los pies para ver mejor.
A los pocos segundosvo]vióaaparecer«Brasil» y .  
después volvió a sumergirse; pero como la primera 
vez, apareció sin sacar nada a la superficie. Entonces 
nadó hacia la orilla, trazando una línea que formaba 
ángulo con la que había seguido para llegar al medio 
del estanque. Al llegar a la orilla, «Brasil» como si 
siguiera una pista, anduvo cinco o seis pasos con la 
naiiz por entre la hierba. Después alzó la cabeza e x ­
haló un gemido sordo y  quejumbroso y  volvió a en­
camina! se ai l^osque, pasando a veinte pasos del sitio 
en que se hallaba [Salvador. Este comprendió que 
«Brasil» tendría alguna razón para volver atrás y 
meterse de nuevo en el bosque. Dió un silbido débil 
entre di. ntes, y  el perro se detuvo doblándose sobre
sus pata.5, como un caballo a quién el jinete tira del 
bocado,
S"^ador no quería perder de vistaa «Brasil» pa­
ra Lu u ncí necesidad de llamarle. Miró de nuevo en
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Salvador,, no sabiendo a donde iba a conducirle el 
perro, esperó uno de esos momentos de tinieblas que 
le permitían atravesar los]|espacios descubiertos; el 
momento no tardó en llegar, sería mentir en asegurar 
que el corazón del joven no latía apresuradamente. 
Pero como le tranquilizábala conciencia el motivo 
que le conducía allí, hubiera sido imposible ver en 
su semblante el reflejo de tas penas, que le agitaban. 
No hizo más que quitarse la escopeta dé la espalda, 
e.xaminar las cargas y los cebos, y aprovechando un 
momento de obscuridad.
—Vamos, mi buen perro, vamos—dijo—, echa 
9 andar.
El perro se lanzó hacia adelante, y Salvador si­
guió al perro. Pero no era cosa fácil, porque las ma­
lezas y las plantas nuevas hablan crecido por todas 
partes y formaban matorrales en ^uela caza debía vi­
vir muy bien, pero en que un. hombre no podía mo­
verse. A cada momento un mido rápido y brusco sa­
lía de entre las malezas a derecha e izquierda de Sal­
vador, delante o detras de él; y era alguua liebre o 
conejo que huia asombrado de que vinieran a inco­
modarle en su madriguera. Llegaron aun paseo en 
que había crecido ia hierba pie y medio. Aquel paseo 
conducía a una especie de prado, en cuyo centro se 
veia una superficie negra, que de repente brilló como 
un espejo fle plata. La luna salía de entre las nubes e 
iluminaba el agua tranquila y'profunda de un estan- 
que.
TOMO V
! 1 7  .
¡NO MÁS COCiDO!
W $ M
i C i i B i f i f m i u í
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proporciona instantáneamente y con sólo 
echar encima agua caliente, un caldo 
exquisito. 'No haii', poes, porque quedarse 
horas al calor del fogón, y la carne, en 
vez de, ser cocidá, será más sabrosa 
asada. 'E! caído obtenido' eom'los- Cubitos 
MA'60i, sirve, como..el casero, para pre­
parar sópas con pastas, arroz, etc., para 
guisar legumbres, sazonaT sáísas, etc.
i P r o V é é r s e  a n t e s  d e  s a f i r  a !  c a m p o !^
€ / caldo SyiAGQl ha sido analizado por ios labora­
torios Ĵ /tunicipaies de JVtadrid, Barceiona, Wenda, 
etcétera, y por muchas eminencias científicas y  mé­
dicas españolas y  
extranjeras; exi­
gir, pues, siempre 
el /lo/nóre MAQG! 
y  la marca
**Ctuz “ <dsireiia **
Un Cubito da un plato de caldo
V i
